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RESUMEN 
En é s t e  trabajo se presenta detalladamente e l  modelo 
de Guidano y L i o t t i  y su modo de aplicación en la  prác- 
t i c a  c l in ica .  Se l leva a cabo un anál is i s  c r i t i co  de 
dicho modelo: desde cómo plantean estos autores la or- 
ganización y funcionamiento de las estructuras cogniti- 
vas.. . o cómo entienden los procesos de cambio ( o  ausen 
c ia  de cambio). . . hasta cómo se estructura la evalual 
ción de los pacientes y cómo se aplica de modo concreto 
2a terapia. A l o  largo de todo e l  trabajo se intercala 
una ser ie  de comentarios c r í t i c o s ,  con e l ' o b j e t o  de d i -  
lucidar cuál es  la aportación real  de e s t e  enfoque a 
n ive l  aplicado. 
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SUMMARY 
In t h i s  paper the  author presents i n  de ta i l  the Gui- 
dano and L i o t t i  ' S  model and i t s  way of application i n  
the c l in i ca l  practice. The author makes a c r i t i c a l  re- 
view of t h i s  model: from how Guidano and L i o t t i  explain 
the organization of cognitive structures.. .  or how they 
understand the  processes of maintenance and change ... 
t o  how they make the  assessment and how they apply spe- 
c i f i c a l l y  the i r  therapeutic methods. Along the pape, 
the  author in ser t s  c r i t i ca1  remarks with the aim of d i s  
cerning which i s  the  real  contribution of t h i s  approach. 
1. INTRODUCCION 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  p l a n t e a  como una segunda p a r t e  de o t r o  
y a  publ icado y  t i t u l a d o :  "Modelos c o n s t r u c t i v i s t a s  en  t e r a p i a  cog 
n i t i v a :  Actual idad y  va lo rac ión"  ( B o t e l l a ,  1987) .  El p r o p ó s i t o  
que a l l í  nos guiaba  e r a  l l e v a r  a  cabo un a n á l i s i s  c r í t i c o  de l o s  
a s p e c t o s  t e ó r i c o s  que subyacen a l  enfoque que Reda y  Mahoney 
(1984)  contemplan como l a  t endenc ia  más nueva y  prometedora en 
t e r a p i a  c o g n i t i v a ,  e s t o  e s ,  l a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u c t i v i s t a .  Para  
Reda y  Mahoney e s t e  enfoque supone una supe rac ión  c l a r a  de l a  
o t r a  g ran  c o r r i e n t e  e x i s t e n t e ,  l a  p e r s p e c t i v a  a s o c i a c i o n i s t a ,  
p e r s p e c t i v a  que e s t o s  a u t o r e s  s iguen  considerando ú t i l ,  aunque 
adoleciendo de e v i d e n t e s  i n s u f i c i e n c i a s ( 1 ) .  
Pa ra  l l e v a r  a  cabo d icho  a n á l i s i s  nos cent ramos,  básicamente,  
en  e l  modelo de Guidano y L i o t t i  ( 1 9 8 3 ) ( 2 )  ya  que, en  n u e s t r a  o p i  
n ión ,  puede s e r  considerado como l a  p r e s e n t a c i ó n  más ampl ia  y  sis 
t emát i ca  r e a l i z a d a  h a s t a  e l  momento de l a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u c t i z  
v i s t a .  Evidentemente,  no e s  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  r e p e t i r  todo l o  que 
a l l í  expusimos, p e r o ,  pensamos, que pa ra  p o s i b i l i t a r  t a n t o  una 
mejor comprensión d e l  modelo de Guidano y  L i o t t i ,  como s u  a p l i c a -  
c i ó n  p r á c t i c a  en t e r a p i a ,  r e s u l t a  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r ,  a l  menos, 
l o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  c e n t r a l e s  de l o s  que pa r t en  e s t o s  a u t o r e s .  
En e l l o  entramos a  con t inuac ión .  
1 )  Se enmarcan en una p e r s p e c t i v a  e v o l u c i o n i s t a ,  def ienden una 
i d e n t i f i c a c i ó n  e n t r e  evolución y conocimiento y  de f inen  s u  posi -  
c ión  como de r ea l i smo  c r í t i c o .  
2 )  C r i t i c a n  l a  p e r s p e c t i v a  a s o c i a c i o n i s t a  ya  que ,  en s u  opi-  
n i ó n ,  en e s t a  p e r s p e c t i v a  h a b r í a  e j e r c i d o  una n o t a b l e  i n f l u e n c i a  
e l  empirismo c l á s i c o  y  t a l  i n f l u e n c i a  h a b r í a  dado l u g a r  a  l o s  p r o  
blemas fundamentales que,  según e s t o s  a u t o r e s ,  e s t á n  p r e s e n t e s  en 
l a s  concep tua l i zac iones  subyacentes  a  l a s  t e r a p i a s  a s o c i a c i o n i s -  
t a s ,  a  s a b e r ,  l a  c r e e n c i a  r e s p e c t o  a l  o r igen  s e n s o r i a l  d e l  cono- 
c imien to  y  a  l a  pas iv idad  de l a  mente humana. Pa ra  s u p e r a r  e s t o s  
problemas ape lan  a  l a s  t e o r í a s  motoras de l a  mente (Weimer, 1977) 
3 )  Siguiendo a Polanyi (1966) afirman que e x i s t e n  dos t i p o s  de 
conocimiento: t á c i t o  y e x p l í c i t o .  Para  Guidano y L i o t t i  e l  cono- 
cimiento t á c i t o  s e r á  aquél  del que no podemos hab la r  y e l  conoci- 
miento e x p l í c i t o  aquél  d e l  que podemos hab la r .  
Se t r a t a r á  de dos t i p o s  de conocimiento con patrones  funciona- 
l e s  d i s t i n t o s .  E l  primero s e r á  e l  que aparecerá  en primer lugar  
y supondrá un conocimiento d i r e c t o  e inmediato d e l  mundo; e l  se-  
gundo s u r g i r á  de un modo gradual  y r e q u e r i r á  l a  e x i s t e n c i a  p rev ia  
de l  lenguaje .  Estos  a u t o r e s  afirman que, aunque e l  c o n t r o l  de to-  
da l a  organización c o g n i t i v a  e s t a r á  en manos d e l  conocimiento ex- 
p l í c i t o ,  e l  conocimiento t á c i t o  nos proporcionará  l o  que llaman 
un "marco de coordenadasu, queriendo i n d i c a r  con e s t o  que, de a l -  
gún modo, e l  conocimiento t á c i t o  e s t a b l e c e r á  o marcará l o s  l í m i -  
t e s  d e l  conocimiento e x p l í c i t o .  
También hablan e s t o s  a u t o r e s  de auto-conocimiento que s e  desa- 
r r o l l a r á  (siempre s iguiendo l o s  l í m i t e s  marcados por e l  conoci- 
miento t á c i t o )  a p a r t i r  de un elemento in tegrador  que coordinará  
e l  conocimiento ya  adqu i r ido  con cua lqu ie r  t i p o  de información 
nueva que pueda l l e g a r  de l  medio ambiente. A e s t e  elemento i n t e -  
grador l o  llaman: l a  iden t idad  pe rsona l ,  poster iormente  veremos 
más en d e t a l l e  e s t e  concepto.  
4 )  Por últ imo. retoman l a  t e o r í a  de l  apego (a t tachment)  de 
Bowlby (1958, 1969, 1973) y ,  a p a r t i r  de l a s  ideas  de e s t e  a u t o r ,  
señalan que un f a c t o r  fundamental d e l  medio ambiente para  e l  de- 
s a r r o l l o  d e l  auto-conocimiento l o  cons t i tuyen  l a s  personas que 
rodean a l  niño. E l  t i p o  de r e l a c i ó n  que e l  niño e s t a b l e z c a  con 
e s t a s  personas,  y muy especialmente con l a  f i g u r a  p r i n c i p a l  de 
apego (que, generalmente,  s e r á  l a  madre),  en l a  primera i n f a n c i a ,  
da rá  cuenta  d e l  d e s a r r o l l o  cogn i t ivo  y emocional p o s t e r i o r .  
Dan una enorme importancia  a l o s  procesos de apego y desapego. 
Este  últ imo comenzará a l rededor  de l  primer o segundo año de vida 
y t endrá  como per íodo c r i t i c o  l a  adolescencia .  Hipo te t i zan  que 
l o s  pa t rones  de apego y desapego que s e  es tab lezcan  determinarán 
l o s  t i p o s  de r e l a c i o n e s  que e s t a b l e c e r á  una persona en l a  v ida  
a d u l t a ,  un d e s a r r o l l o  emocional y cogn i t ivo  adecuado o inadecua- 
do, y ,  más todav ía ,  l a  forma e s p e c í f i c a  que adopte un t r a s t o r n o  
concreto .  
2. EL MODELO DE GUIDANO Y LIOTTI 
2.1. La formal ización d e l  autoconocimiento 
Presentan una ana log ía ,  s iguiendo a Popper (1974) ,  e n t r e  l a  
e laboración d e l  conocimiento y l a  formación de l a s  t e o r í a s  c ien-  
t í f i c a s .  Habría dos f a s e s  en l a  e laboración de una t e o r í a :  dogmá- 
t i c a  o p r e c i e n t í f i c a  y c r í t i c a  o c i e n t í f i c a  ( v e r  t a b l a  1 ) .  La p r i  
TABLA NQ 1: ANALOGIA ENTRE LA FORMACION DE LAS TEORIAS CIENTIFI- 
CAS Y LA FORMALIZACION DEL AUTO-CONOCIMIENTO Q U E ,  SI-  
GUIENDO A POPPER ( 1 9 7 4 ) ,  LLEVAN A CABO GUIDANO Y LIO-  
TTI (1983)  
FASE DOGMATICA O 
PRECIENTIFICA = CONOCIMIENTO PRECIENTIFICO Comienza en  l a  
(En g ran  medida t á c i t o )  - i n f a n c i a  
4 
Marcará l o s  l í m i t e s  de  l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i -  
vas  aunque no l a s  de te rmina rá  to t a lmen te .  
FASE CRITICA O 1 
CIENTIFICA = CONOCIMIENTO CIENTIFICO Comienza en l a  
(Pensamiento concep tua l  ado lescenc ia  
y a b s t r a c t o )  
.1 
Podrá comenzar a d e c o d i f i c a r s e  e l  conocimiento 
a n t e r i o r  
1 
Se podrán comenzar a e l a b o r a r  t e o r í a s  y creen- 
c i a s  que d e f i n i r á n  l a  
.1 
IDENTIDAD PERSONAL En p a r a l e l o  s e  forma- 
I 'l i z a r á  un programa de v i d a  
Ac t i tud  + Slipondrá _ Act i tud  
h a c i a  h a c i a  
uno mismo l a  r e a l i d a d  
mera necesar iamente  p r e c e d e r í a  y s e r v i r í a  de punto de p a r t i d a  pa- 
r a  l a  segunda. Según Guidano y L i o t t i ,  l o  mismo o c u r r i r á  r e s p e c t o  
a l  conocimiento,  e l  conocimiento que ha i d o  adqu i r i endo  un niño 
a l o  l a r g o  d e l  proceso de d e s a r r o l l o  s e  asemejará  a l a  e t a p a  pre- 
c i e n t í f i c a .  Se t r a t a r á  de un conocimiento en  g ran  medida t á c i t o  
y ,  aunque no de te rmina rá  de un modo a b s o l u t o  todo e l  conocimiento 
p o s t e r i o r ,  si marcará de a lgún modo l o s  l í m i t e s  de l a s  e s t r u c t u -  
r a s  c o g n i t i v a s .  Pos te r io rmen te ,  con l a  a p a r i c i ó n  de  procesos  de 
pensamiento a b s t r a c t o s  ya  s e  podrá comenzar a r e a l i z a r  una elabo- 
r a c i ó n  l ó g i c a ,  una d e c o d i f i c a c i ó n  d e l  conocimiento a d q u i r i d o  pre- 
v i  amente. 
S i t ú a n  e l  momento de l a  emergencia de e s e  pensamiento concep- 
t u a l  y a b s t r a c t o  a l  comienzo de l a  ado lescenc ia .  Ya que en  e s e  
pe r iodo ,  según e s t o s  a u t o r e s ,  s e  d a r á  una cond ic ión  fundamental : 
l a  capacidad p a r a  t r ans fo rmar  l o s  procesos  c o g n i t i v o s  y emociona- 
l e s  en o b j e t o s  de pensamiento. A p a r t i r  de ahí r e s u l t a r á  p o s i b l e  
esa decodificación del conocimiento anterior y la persona comen- 
zará a organizar en teorías y creencias lo que hasta entonces só- 
lo había conocido de forma tácita. Tales teorías y creencias con- 
formarán la identidad personal, estructura cognitiva que Guidano 
y Liotti definen como "El resultado de la contínua relación exis- 
tente entre el auto-conocimiento tácito y la concepción conscien- 
te que los individuos tienen de ellos mismos y con la que inten- 
tan explicar e interpretar lo que están experimentandov1 (pág. 60) 
Esta formalización de la identidad personal dará lugar a una de- 
terminada actitud hacia uno mismo y hacia la realidad. 
Veamos qué problemas se nos plantean con la anterior analogía. 
En primer lugar, como hemos visto, Guidano y Liotti indican que 
comienza a haber conocimiento explícito desde el momento de la 
aparición del lenguaje y con la internalización de éste. No lle- 
gamos a entender aquí por qué se habla entonces de que el "cono- 
cimiento científ icoI1, el "conocimiento lógico", comienza en la 
adolescencia y que la mayor parte de conocimiento anterior es f u ~  
damentalmente tácito. Además de considerar que se produce lo que 
llamaríamos un notable reduccionismo de todo conocimiento a cono- 
cimiento tácito, pensamos que esta teoría está a la espera de una 
mayor elaboración. ¿Por qué desechar o no contar con el conoci- 
miento explícito que haya adquirido una persona con anterioridad 
a la adolescencia?. 
En segundo lugar, afirman que el conocimiento prelógico o dog- 
mático (conocimiento tácito) no determina completamente el cono- 
cimiento y estructuras cognitivas posteriores, pero sí constituye 
un incuestionable punto de partida, una demarcación de límites. 
Tal y como lo plantean los autores, no somos capaces de encontrar 
gran utilidad al concepto. Supone un punto de partida, aunque re- 
conocen que puede ser alterado o variar por innumerables situacio 
nes posteriores. Si no se ponen algunos límites, aunque sean algo 
generales, a los "límites" que supone este conocimiento tácito 
anterior y no se especifican las situaciones posteriores que pue- 
den modificarlo y cómo, resulta dificil encontrarle sentido. Sin- 
ceramente, da la impresión de que nos encontramos ante una inter- 
pretación típicamente freudiana en la que todo resulta posible. 
2.2. La organización de las estructuras cognitivas 
Para presentar la organización y el funcionamiento de las es- 
tructuras cognitivas Guidano y Liotti siguen apelando a las anal? 
gías y recurren esta vez al modelo de Lakatos (1964) sobre la or- 
ganización de las teorías científicas como "programas de investi- 
gación" . 
Según estos autores, habría dos razones para elegir el modelo 
de Lakatos (1974): 1) La primera sería que en dicho modelo se con 
sidera una teoría científica como una estructura organizada y 
a b i e r t a ,  l a  t e o r í a  puede proporcionar  una d e s c r i p c i ó n  d e l  mundo 
y  un programa de i n v e s t i g a c i ó n  a  s e g u i r .  2 )  La segunda razón es- 
t r i b a r í a  en que e l  modelo disminuye e l  é n f a s i s  en l a  r a c i o n a l i d a d  
y  subraya l o s  a spec tos  dogmáticos de una t e o r í a .  El  c i e n t í f i c o ,  
muchas veces ,  no s e r í a ,  c o n s c i e n t e  de s u s  p rop ios   supuestos me- 
t a f í s i c o s "  y  t r a t a r í a  de conf i rmar  s u  t e o r í a ,  no de f a l s a r l a  y ,  
por  l o  t a n t o ,  l o s  r e s u l t a d o s  no c o n s i s t e n t e s  con l a  t e o r í a ,  o  l o s  
d a t o s  en c o n t r a ,  no h a r í a n  que s e  tambaleasen l o s  supues tos  bás i -  
cos .  
En concre to ,  s e  c e n t r a n  en l o s  conceptos  de " f i rme  núcleo me- 
t a f í s i c o "  que c o n t e n d r í a  l o s  supues tos  b á s i c o s ;  "banda p ro tec to -  
r a "  que e s t a r í a  formada por  una s e r i e  de h i p ó t e s i s  que s e  s i t u a -  
r í a n  a l r e d e d o r  de l  núcleo ,  y  unos "p lanes  de inves t igac iónI1  que 
e s t a r í a n  generados  por l a s  h i p ó t e s i s  a u x i l i a r e s  a n t e r i o r e s .  A c o l  
t i n u a c i ó n  descr ib imos cómo u t i l i z a n  e s t o s  conceptos  en  s u  modelo. 
Antes de comenzar l a  d e s c r i p c i ó n  de l a  o rgan izac ión  de l a s  es-  
t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  en e l  s e r  humano, según l a  en t i enden  Guidano 
y  L i o t t i ,  no podemos d e j a r  de r e a l i z a r  a lgunas  r e f l e x i o n e s .  Pare- 
c e  que e s t á  ampliamente reconocido que l a  p s i c o l o g í a  no ha a lcan-  
zado un s t a t u s  s a t i s f a c t o r i o  a  n i v e l  t e ó r i c o  y  a  n i v e l  metodoló- 
g i c o .  En n u e s t r o  p a í s  e s t a  c u e s t i ó n  ha s i d o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  
no hace mucho tiempo por  t r e s  a u t o r e s  de reconocido p r e s t i g i o  
(Pelechano,  P i n i l l o s  y  Seoane, 1981) .  Pe ro ,  por o t r a  p a r t e ,  l a  
ep i s t emolog ía  como d i s c i p l i n a  e s t á  l e j o s  de  haber  r e s u e l t o  s u s  
p rop ios  problemas: por e l  momento, no s e  ha formulado una t e o r í a  
epis temológica  coheren te  que dé razón de l  funcionamiento de l a  
metodología de l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a .  O d icho con o t r a s  pa- 
l a b r a s ,  s e  han formulado muchas pero  no han quedado s i n  c o n t e s t a -  
c i ó n ,  l a  polémica s i g u e  s i n  e s t a r  c e r r a d a .  S in  embargo, s e  obser-  
va  un é n f a s i s  en p s i c o l o g í a  por  tomar p r e s t a d a s  t e o r í a s  de l a  
ep i s t emolog ía  e  i n t e n t a r  a c o p l a r  a  e s t o s  marcos s u s  p rop ios  pro- 
blemas. 
Actualmente, r e s u l t a  b a s t a n t e  común e n c o n t r a r  r e c o g i d a ,  en li- 
bros  y  pub l i cac iones ,  l a  i d e a  p ione ra  de Ke l ly  (1955) de conside-  
r a r  a l  hombre como un c i e n t í f i c o .  Por o t r a  p a r t e ,  tenemos l a  ana- 
l o g í a  de Mahoney (1980) e n t r e  e l  a n á l i s i s  de l a s  r evo luc iones  
c i e n t i f i c a s  de Kuhn (1962) y  e l  cambio que s e  ~ r o d u c e  en t e r a p i a .  
Ahora s e  nos  p l a n t e a  una a n a l o g í a  e n t r e  l a  o rgan izac ión  de l a s  
t e o r í a s  c i e n t í f i c a s  según e l  modelo de Lakatos y  l a  o rgan izac ión  
y  e s t r u c t u r a  de l  conocimiento.  Nuest ra  opinión e s  que aunque a l g u  
nas  de l a s  i d e a s  p resen tadas  pueden r e s u l t a r  extraordinariamen1:t. 
s u g e r e n t e s ,  no pa rece  muy c l a r o  cómo l a  a p l i c a c i ó n  de unas teo-  
r i a s  o  conceptos  de un campo de conocimiento,  con s u s  p rop ios  p r o  
blemas no r e s u e l t o s ,  va a  s o l u c i o n a r  l o s  problemas ( d i s t i n t o s ,  
evidentemente ,  ya que s e  t r a t a  de o t r o  o b j e t o  de e s t u d i o )  de o t r o  
campo de conocimiento.  
Por o t r a  p a r t e ,  encontramos d i f e r e n t e s  grados de concreción 
en l o s  t r e s  ejemplos presentados .  Creemos que Kelly presentaba su 
ana log ía  de una forma muy g l o b a l ,  q u e r í a  poner de mani f i es to  que 
e l  hombre a n t i c i p a :  "Los procesos de una persona son canal izados  
psicológicamente por l a s  formas en que a n t i c i p a  l o s  eventos" 
(1955, pág. 46) .  Como pone de mani f i es to  una anécdota que apor ta  
Mischel (1980) l a  e t i o l o g í a  de l o s  c o n s t r u c t o s ,  y  cómo evolucio- 
naban o  s e  asociaban a  acciones  e s p e c í f i c a s  e r a  a l g o  que no i n t e -  
resaba a  Ke l ly ,  nunca s e  dedicó a  hacer  más e x p l í c i t o s  e s t o s  pun- 
t o s .  Mischel (1980) pun tua l i za :  " l a  t e o r í a  de Kel ly  e s  en gran 
medida una t e o r í a  de cómo categorizamos, no de cómo esas  catego- 
r í a s  surgen n i  de cómo y cuándo actuamos como l o  hacemos en con- 
t e x t o s  concretos  n i  de cómo cambios en l a s  condiciones  pueden cam 
b i a r  nues t ros  c o n s t r u c t o s  en l a  misma forma en que nues t ros  cons- 
t r u c t o s  pueden cambiar e s a s  condiciones"  (p .  8 7 ) .  Como s e  ha d i -  
cho, l a  t e o r í a  de Kelly puede pa recer  incompleta ( ~ a n d f i e l d , l 9 8 0 ;  
Mischel,  1980) ,  pero qu izás  e l  mismo Kelly no e s t a r í a  de acuerdo 
con l o s  d e s a r r o l l o s  t e ó r i c o s  a c t u a l e s  que r e i f i c a n  "es t ruc tu ras"  
queriendo d a r l e s  un v a l o r  de r e a l i d a d  y  de verdad por  e l  momento 
no demostrado. 
La ana log ía  de Mahoney (1980) creemos que e s t a r í a  más basada 
en procesos ,  más o  menos s i m i l a r e s ,  que podrían d a r s e  e n t r e  una 
revolución c i e n t í f i c a  y  un cambio personal .  Y pensamos que e l  m i s  
mo Mahoney p resen ta  s u  pe rspec t iva  recogiendo para  t e r a p i a  una 
idea  fundamental de Kel ly:  e l  cambio de cons t ruc tos  o  e l  l o g r o  de 
cons t ruc tos  más permeables. Kel ly  l o  h a r í a  proponiendo a l  pacien- 
t e  un " r o l  f i j o "  d i s t i n t o  a l  suyo que podría  hacer  que e s t e  pa- 
c i e n t e  cons ide ra ra  que a l g o  de sí mismo y a l g o  d e l  mundo que l e  
rodea e s t á  cambiando. Mahoney propondría "experimentos" que pue- 
den hacer  que e l  s is tema de c r e e n c i a s  de l  pac ien te  s e  tambalee y  
por f i n  c a i g a ,  a  l a  vez que e l  t e rapeu ta  probablemente ayudar ía  
a l  pac ien te  en l a  construcción de un s is tema de c r e e n c i a s  a l t e r -  
na t ivo .  Pero como acabamos de s e ñ a l a r ,  vemos en l a  ana log ía  s i m i -  
l i t u d e s ,  únicamente, a  n i v e l  de procesos .  S i n  embargo, en Guidano 
y L i o t t i  s e  p resen ta  una as imi lac ión  de conceptos que supones es- 
t r u c t u r a s  y  en n u e s t r a  opinión s e  r e i f i c a n  t a l e s  e s t r u c t u r a s .  
Creemos que en e l  n i v e l  de "cercanía"  o  de "exac t i tud"  con que s e  
traduzcan e s t a s  ana log ías  puede depender e l  que supongan ideas  
más o  menos ú t i l e s  y  g e n e r a t i v a s  de h i p ó t e s i s  de t r a b a j o  o  que 
l l eguen  a  c o n v e r t i r s e  en a lgo  excesivamente r í g i d o  que conduzca 
a  una encapsulación.  
2.1.1. Los aspec tos  e s t r u c t u r a l e s  d e l  modelo de Guidano 
y L i o t t i  
Pa ra  que r e s u l t e  más fac i lmente  comprensible l a  exp l icac ión ,  
aparece en l a  t a b l a  número 2 e l  esquema resumen con e l  que e s t o s  
a u t o r e s  e jempl i f i can  l a  organización d e l  conocimiento. Veamos l o s  
aspec tos  c e n t r a l e s  de t a l  organización.  
TABLA No 2: ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO COMO UN PROGRAMA DE I N -  
VESTIGACION. (Tomado de Guidano y L i o t t i ,  1983). 
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cimiento tá- m 
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t-- 
a )  Firme núcleo m e t a f í s i c o .  Se t r a t a  de una e s t r u c t u r a  i d e n t i -  
f i c a d a  fundamentalmente con e l  auto-conocimiento t á c i t o .  La i d e a  
c e n t r a l  e s  que e s t e  auto-conocimiento s e r á  bás icamente  i n c u e s t i o -  
nab le .  Para  cada pe r sona ,  e l  conocimiento  t á c i t o  conformará una 
p a r t e  c e n t r a l  de uno mismo f r e n t e  a l a  que no e x i s t e n  a l t e r n a t i -  
v a s ,  e s t o  e s ,  l a  pe r sona  no podrá  hace r  o t r a  cosa  más que asumir- 
l a  como un hecho i n c u e s t i o n a b l e .  
E s t e  auto-conocimiento t á c i t o ,  que forma e l  núc leo  d e l  s i s t e -  
ma, i n c l u y e  una s e r i e  de r e g l a s  g e n e r a l e s  que determinarán l o s  
a s p e c t o s  i n v a r i a n t e s  d e l  procesamiento  c o g n i t i v o  de  l a  persona.  
T a l e s  r e g l a s  r e g u l a r á n  t a n t o  l a  pe rcepc ión  como l a  a t e n c i ó n  de l a  
persona y e x t r a e r á n  unos p a t r o n e s  de r e g u l a r i d a d  excluyendo 
o t r o s .  Por o t r a  p a r t e ,  también supondrán un c r i t e r i o  de r e f e r e n -  
c i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de una s e r i e  de procesos  a t r a v é s  de Los 
c u a l e s  s e  e l a b o r a r á n  c r e e n c i a s ,  t e ó r i c a s  y e x p e c t a t i v a s  que ,  a s u  
vez ,  l l e g a r á n  a formar p a r t e  de  o t r a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s .  Gul 
dano y L i o t t i  a f i rman que e s  p robab le  que e s t a s  r e g l a s  tengan in -  
f l u e n c i a  en e l  d e s a r r o l l o  de un t i p o  de " t e o r í a s  d e l  tiempo" que 
c o o r d i n a r í a  l o s  r í t m o s  de a t e n c i ó n  y pe rcepc ión ,  l a  modulación de 
l a  información proporcionada p o r  l a  memoria y e l  pensamiento de- 
duc t ivo .  Por ú l t imo ,  e s t a s  e s t r u c t u r a s  profundas  d e l  auto-conoci- 
miento r e g u l a r á n  l a  mayor p a r t e  de l a  v i d a  emocional e imag ina t i -  
va  de  l a  persona.  
b )  Banda p r o t e c t o r a .  Corresponde a l a s  e s t r u c t u r a s  que d e f i n e n  
y mantienen l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l .  E s t e  concepto  de i d e n t i d a d  pez  
s o n a l ,  como y a  s e  ha  ind icado ,  r e s u l t a  absolutamente  c e n t r a l  en 
e l  s i s t ema .  Recordemos que Guidano y L i o t t i  l a  en tend ían  como e l  
r e s u l t a d o  de una r e l a c i ó n  c o n t í n u a  que s e  e s t a b l e c e  e n t r e  e l  co- 
nocimiento  t á c i t o  y l a  concepción c o n s c i e n t e  que l a s  personas  t i e  -
nen de sí mismas y del mundo que las rodea. Según estos autores, 
esta relación será dinámica y "la identidad personal no queda de- 
finida de una vez y por todas sino que, más bien, acepta continuo 
feedback a partir de la auto-percepción y auto-evaluación, las 
cuales, a su vez, afectan y son afectadas por la interacción del 
individuo con su mundo" (pág. 60). Por último, señalan que esta 
estructura llamada banda protectora será el juez de todo el sis- 
tema. Sólo será posible influir en el núcleo de este sistema a 
través de ella. 
Después pasan a considerar los dos componentes de la identidad 
personal : 
Auto-identidad. La definen como "el patrón global de rasgos 
y actitudes que un individuo considera personales y distintivos 
y que están disponibles inmediatamente en la representación cons- 
ciente que el individuo tiene de sí mismo" (pág. 67). Sería nues- 
tra propia forma de pensar sobre nosotros mismos, y también sobre 
nosotros mismos actuando en el mundo que nos rodea, nuestra auto- 
imágen. 
Auto-estima. La explicitan señalando que cada ser humano tra- 
tará de adherirse a una auto-identidad tanto a nivel de conducta 
como a nivel emocional, además, constantemente se estará auto- 
evaluando y se poducirá una mayor o menor congruencia entre el 
"valor" de uno mismo y las distintas valoraciones que el indivi- 
duo realiza de su conducta y de sus emociones. 
Aunque nombren la palabra conducta, Guidano y Liotti señalan 
(aunque no llegamos a comprender por qué) que el concepto de au- 
to-estima se refiere básicamente a las emociones. La auto-estima 
establecerá qué emociones podemos aceptar como nuestras y cuáles 
no, en qué momentos resultaría aceptable expresar una determinada 
emoción y cómo, y cuales no. 
c) Planes de investigación. La Última estructura cognitiva a 
considerar sería lo que estos autores llaman "planes de investi- 
gación", consistirán en la elaboración de "modelos que simulen y 
anticipen la realidad" (pág. 70). Estarán controlados por dos ti- 
pos de reglas: 
c.1) Reglas que coordinan la asimilación de la experiencia, 
tanto por lo que se refiere a qué experiencias se considerarán 
relevantes, como al modo de integrar esas experiencias en las es- 
tructuras cogniti vas. 
c.2) Reglas que coordinan los procedimientos de solución de 
problemas, especificando la naturaleza de los problemas y la es- 
trategia para enfrentarlos. 
2.2.2. Aspectos func iona les  d e l  modelo 
Postulan que l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  i n t e r a c t u a n  con l a  re: 
l i d a d  a  t r a v é s  de l a s  r epresen tac iones  i n t e r n a s .  Tales  represen-  
t a c i o n e s  i n t e r n a s  l a s  ent ienden también e s t o s  a u t o r e s ,  como una 
s e r i e  de modelos que constantemente e s t a r á n  simulando y a n t i c i p a 2  
do l a  r e a l i d a d  e x t e r n a  ( e n  e s t e  s e n t i d o  parece l ó g i c o  pensar  que 
l a s  r epresen tac iones  i n t e r n a s  e s t a r á n  muy r e l a c i o n a d a s  con l a  es- 
t r u c t u r a  c o g n i t i v a  a  l a  que llaman p lanes  de i n v e s t i g a c i ó n )  a  pa: 
t i r  de e s a  a n t i c i p a c i ó n  c o n t r i b u i r á n  de forma no tab le  en e l  modo 
en  que experimentemos e l  mundo que nos rodea.  
Según Guidano y L i o t t i ,  e s t a s  represen tac iones  i n t e r n a s  t i e n e n  
una s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s :  
a )  Representarán e l  mundo de forma p a r c i a l  y  l i m i t a d a .  E l  co- 
nocimiento s e  r e p r e s e n t a  cada vez y  de forma ep i sód ica .  
b )  Se p roduc i rá  una r e l a c i ó n  r e c í p r o c a  e n t r e  l a  percepción de 
hechos por p a r t e  de l a  persona y  l a  información de o t r a s  expe- 
r i e n c i a s  a n t e r i o r e s  que proporciona l a  memoria. Las e s t r u c t u r a s  
profundas de conocimiento i n f l u i r á n  en e s t a s  represen tac iones  in-  
t e r n a s  de dos modos: por medio de un proceso de a tenc ión  s e l e c t i -  
va;  o  modulando directamente  l a  información proporcionada por l a  
memoria. 
c )  E x i s t i r á n  dos t i p o s  de códigos a  t r a v é s  de l o s  c u a l e s  s e  
p rocesa rá  l a  información en l a s  e s t r u c t u r a s  profundas: 
c . 1 )  Código analógico.  Que fundamentalmente p r o c e s a r í a  imáge- 
nes.  Según Guidano y L i o t t i ,  e s t a s  imágenes no deber ían entender- 
s e  como "copias  s e n s o r i a l e s t 1 ,  s i n o  como fenómenos e s t r u c t u r a l e s  
que contendrán información r e s p e c t o  a  s i t u a c i o n e s  y  l a  forma de 
e n f r e n t a r l a s .  Lo que s e  r e t e n d r í a  en l a  memoria s e r í a  e s a  i n f p r -  
mación. Cada vez que s e  recons t ruyera  e s a  imágen d icha  informa- 
c ión  e n t r a r í a  en juego. Una c a r a c t e r í s t i c a  importante  d e l  código 
imaginat ivo s e r á  s u  aspec to  emocional, señalan una i n t e r r e l a c i ó n  
e n t r e  imágenes y  emociones. Finalmente,  e s t e  procesamiento de 
imágenes s e g u i r í a  un c u r s o  b a s t a n t e  v a r i a b l e ,  ya que l o s  pa t rones  
que combinan imágenes no e s t a r í a n  basados en una secuenc ia l idad  
l ó g i c a .  Por todo e l l o  afirman que e l  t i p o  de información conteni-  
da en l a  imaginación s e r á  fundamentalmente t á c i t o ,  y  por t a n t o  l a  
imaginación s e r á  una de l a s  formas fundamentales en l a s  que l a s  
personas  pondrán de mani f i es to  conocimiento t á c i t o .  
c . 2 )  Código a n a l í t i c o .  Es te  código p rocesa rá  e l  l engua je ,  e s t o  
e s ,  unidades l é x i c a s .  Para  Guidano y L i o t t i  un ejemplo de e s t a s  
represen tac iones  i n t e r n a s  de l  l engua je  s e r á  l a  i d e a  d e l  "diá logo 
i n t e r n o t t  propuesta  por Meichenbaum (1977) .  E l  pensamiento verbal. 
generará  conceptos sobre  o b j e t o s  y  s i t u a c i o n e s  que, una vez e l a -  
borados, podrán s e r  t r a t a d o s  y e s t r u c t u r a d o s  e l l o s  mismos como 
o b j e t o s  de conocimiento con independencia de cómo surg ie ron .  
Es te  t i p o  de represen tac ión  i n t e r n a  s e r á  mucho más e s t a b l e  que 
l a  correspondiente  a l  código imaginat ivo y supondrá un elemento 
de orden para  toda l a  e s t r u c t u r a  d e l  s i s t ema  cogni t ivo.  Para  Gui- 
dano y L i o t t i ,  e l  procesamiento del  l engua je  r e s u l t a  fundamental 
ya que supone un elemento e s e n c i a l  en l o s  procedimientos de solu-  
c ión  de problemas que, como hemos v i s t o ,  s e r á n  de r ivac iones  prác- 
t i c a s  de l o s  programas de i n v e s t i g a c i ó n  generados por l a s  e s t ruc -  
t u r a s  cogn i t ivas .  Parece ev iden te  que, a l  i g u a l  que Bandura 
(1969) ,  r ecur ren  a P a i v i o  (1971) para  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de l a  in-  
formación en dos t i p o s  de códigos: imaginat ivos  y ve rba les .  Reco- 
nocen l a  i n f l u e n c i a  de Pylyshyn (1973) respec to  a que l o  que a l -  
macenamos no e s  l a  imágen, s i n o  l a  información que t a l  imágen nos 
ha proporcionado. S in  embargo, no r e c u r r e n ,  y pensamos que lamen- 
tablemente ,  a l o s  t r a b a j o s  de Lang (1969, 1977) sobre  l a  imagina- 
c ión  y s u s  ap l i cac iones  a n i v e l  de t e r a p i a .  
2.3. Procesos de mantenimiento y procesos  de cambio de l a  or- 
ganización c o g n i t i v a  
Una vez presentados  l o s  aspec tos  e s t r u c t u r a l e s  y l o s  aspectos  
func iona les  de l  modelo de Guidano y L i o t t i ,  r e s u l t a  p o s i b l e  ana- 
l i z a r  cómo ent ienden e s t o s  a u t o r e s  l o s  procesos  de mantenimiento 
y l o s  procesos  de cambio de l a  organización c o g n i t i v a .  Para 
e l l o s ,  l a  e s t r u c t u r a  c o g n i t i v a  c e n t r a l  que r e g u l a  dichos procesos 
e s  l a  iden t idad  pe rsona l .  
2.3.1. Mantenimiento 
Los procesos  de mantenimiento, e s t o  e s ,  no cambio, s e  basa r ían  
fundamentalmente en l o  s i g u i e n t e :  
a )  La iden t idad  personal  supone una a c t i t u d  hac ia  l a  r e a l i d a d ,  
en l a  medida en que s e  dé una complementariedad e n t r e  l a  auto-ima 
gen y l a  imágen de l a  r e a l i d a d ,  s e  mantendrá e s t a b l e  l a  iden t idad  
pe rsona l .  Esto  s e  l o g r a r á  en base  a un mecanismo de se lecc ión  de 
da tos  de 1.a r e a l i d a d  ex te rna  p a r a ,  a s í ,  s ó l o  tomar en considera- 
c ión  l o s  da tos  que r e s u l t e n  congruentes  con l a  auto-imágen. Evi- 
dentemente e s t o  conf i rmar ía  l a  i d e n t i d a d  pe rsona l ,  aunque no s e  
e x p l i c a  en e l  modelo en base a qué opera  t a l  mecanismo, n i  en f u l  
c ión  de qué s e  l l e v a  a cabo esa  s e l e c c i ó n  de da tos  de l a  r e a l i d a d  
ex te rna .  
b )  Otra forma de mantener e s t a b l e  l a  iden t idad  pe rsona l ,  según 
e s t o s  a u t o r e s ,  s e r á  l a  capacidad para  formular problemas y e n f r e z  
t a r l o s .  Para  e x p l i c a r  e s t e  punto recur ren  a l a s  i d e a s  de Watzla- 
wick e t .  a l .  (1974) ( e j .  "cuando l a  so luc ión  e s  e l  problema" "más 
de l o  mismo") sobre  CAMBIO 1 y CAMBIO 2 pa ra  poner de mani f i es to  
que, muchas veces,  e l  modo de formular e l  problema y e n f r e n t a r l o  
hace que l a  s i t u a c i ó n  s e  mantenga i g u a l  indef inidamente .  
2.3.2. Cambio. Se cen t ran  de nuevo en l a  ana log ía  d e l  hombre 
como c i e n t í f i c o .  E l  c i e n t í f i c o ,  in ten tando  e x p l i c a r  l a  r e a l i d a d ,  
construye t e o r í a s  y  formula h i p ó t e s i s  pe ro ,  en muchas ocas iones ,  
s e  encuentra  con da tos  que no puede e x p l i c a r ,  que no encajan en 
e l  s i s t ema  y que hacen necesa r io  r e v i s a r  l a s  h i p ó t e s i s .  De l a  m i ?  
ma forma, e l  concepto que una persona tenga de sí misma y d e l  muc 
do e s t a r á  siempre in te rac tuando  con l a  p rop ia  r e a l i d a d  y  da tos  
anómalos procedentes  de l a  r e a l i d a d  pueden hacer  que s e  modifi- 
quen t a l e s  a c t i t u d e s .  Ahora b i e n ,  aún reconociendo e s t o ,  pa ra  ex- 
p l i c a r  e l  mantenimiento de l a  i d e n t i d a d  pe rsona l  afirman que "den 
t r o  de una determinada a c t i t u d  hac ia  l a  r e a l i d a d ,  e l  rango de cam 
b i o s  p o s i b l e s  ya e s t á  d e f i n i d o ,  a s í  que cuando ocurren no produ- 
cen una modificación a p r e c i a b l e  en l a  iden t idad  pe rsona l  d e l  in -  
dividuo" (pág. 91), aunque no exp l ican  qué e s  l o  que d e f i n e  e s e  
"rango de cambios" . 
2.3.3. Conceptualizaciones sobre el cambio 
Guidano y L i o t t i  cuando hablan de l o s  procesos  de cambio mane- 
j an  d i s t i n t o s  conceptos r e s p e c t o  a  t a l e s  procesos  ( v e r  t a b l a  nO3) 
a )  El  primero de e l l o s  e s  e l  concepto de cambio profundo, que 
para  e s t o s  a u t o r e s  s e r á  e l  r e s u l t a d o  de dos t i p o s  de p res iones  
e j e r c i d a s  sobre  l a  iden t idad  pe rsona l .  Por una p a r t e ,  l a  p res ión  
e j e r c i d a  por  da tos  de l a  exper ienc ia  "procedentes de l a  a c t i t u d  
hac ia  l a  r e a l i d a d  y  que no pueden s e r  expl icados  por  l a  autoima- 
gen es t ruc tu rada" .  . . y por  o t r a  "datos  anómalos pueden e l i c i t a r  
impl icaciones  a d i c i o n a l e s  de r ivadas  d e l  autoconocimiento i n d i v i -  
d u a l ,  y  é s t a s ,  a  su  vez,  r e q u e r i r á n  procesamiento e  incorporación 
en l a  iden t idad  pe rsona l  (pág. 9 2 ) .  A p a r t i r  de e s t a s  considera-  
c iones  afirman que un cambio profundo s e  i d e n t i f i c a r á  con " e l  cam 
b i o  de a c t i t u d  h a c i a  uno mismo logrado a t r a v é s  de l a  exp l icac ión  
y  recons t rucc ión  de nuevas r e g l a s  que provienen d e l  auto-conoci- 
miento. El cambio de a c t i t u d  h a c i a  uno mismo consecuentemente p r o  
vocará una modificación de l a  i d e n t i d a d  pe rsona l ,  e s t o ,  a  s u  vez,  
producirá  una r e e s t r u c t u r a c i ó n  de l a  a c t i t u d  hac ia  l a  r e a l i d a d  a  
t r a v é s  de l a  c u a l  e l  mundo puede s e r  v i s t o  y  etyfrentado de una 
manera d i f e r e n t e "  (pág. 9 2 ) .  Permítansenos e s t a s  c i t a s  qu izás  ex- 
cesivamente l a r g a s  de l o s  a u t o r e s ,  creemos que r e s u l t a  muy nece- 
s a r i o  que en e s t o s  conceptos c e n t r a l e s  no nos apartemos d e l  t e x t o  
o r i g i n a l  p a r a  e v i t a r  p o s i b l e s  d i s t o r s i o n e s  en e l  a n á l i s i s ,  que 
inmediatamente l levaremos a  cabo, sobre  todas  e s t a s  cues t iones .  
Antes,  s i n  embargo, debemos f i n a l i z a r  l a  exposic ión de Guidano y 
L i o t t i  sobre  e l  cambio. 
b )  Cambio progresivo. Se t r a t a r á  de un i n t e n t o  de cambio que 
t i e n e  é x i t o .  Como hemos v i s t o ,  l a  a c t i t u d  de una persona h a c i a  
TABLA N- 3: CONCEPTUALIZACIONES SOBRE EL CAMBIO Y NIVELES DE I N -  
TERVENCION TERAPEUTICA 
(1) CONCEPTO DE CAMBIO PROFUNDO: r e s u l t a d o  de dos t i p o s  de PRESIO -
NES s o b r e  l a  IDENTIDAD PERSONAL 
a )  D a t o s  a n ó m a l o s  q u e  no  p u e d e n  e x p l i c a r s e  en  b a s e  a  l a  a u t o - i m a g e n  e s t r u c t u -  
r a d a .  
b )  E s t o s  d a t o s  a n ó m a l o s  p u e d e n  e l i c i t a r  o t r a s  i m p l i c a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  
a u t o - c o n o c i m i e n t o  que  r e q u e r i r á n  s e r  p r o c e s a d a s  e  i n c o r p o r a d a s  en  l a  i d e n -  
t i d a d  p e r s o n a l .  
CAMBIO 1 1  Nuevas  R e g l a s  ,Cambio A c t i t u d  M o d i f i c a c i ó n  N u e v a  A c t i t u d  
* 
PROFUNDO A u t o - C o n c o n i e n t o  H a c i a  Uno M ismo Ident idad ~ e r s o n a p t l a c i a  l a  Realidad 
( 2 )  CONCEPTO DE CAMBIO PROGRESIVO: I n t e n t o  de cambio que t i e n e  
é x i t o .  
a )  Se e j e m p i i f i c a r i a  en  e l  p r o c e s o  a n t e r i o r .  
( 3 )  CONCEPTO DE CAMBIO REGRESIVO: I n t e n t o  de cambio que no t i e n e  
é x i t o .  
a )  i n i c i o  p r o c e s o  e s  i d é n t i c o .  
b )  E l  e l e m e n t o  d i f e r e n c i a d o r  se  s i t u a  e n :  
A c t i t u d  H a c i a  Una A u t o - i d e n t i d a d  P r e s i o n e s  d e l  
Uno mismo d a  l u g a r  a  t a m b i é n  q u e  i g n o r a  A u t o - c o n o c i m i e n  
-+ + - * - 
R í g i d a  R í g i d a  t o  T á c i t o  
( 4 )  NIVELES DE INTERVENCION TERAPEUTICA: Profundos y S u p e r f i c i a l e s  
l a  r e a l i d a d  puede v e r s e  p u e s t a  en c u e s t i ó n  por  e l  surgimiento  de 
d a t o s  anómalos; e s t o  pondrá en marcha nuevas impl i cac iones  a  n i -  
v e l  d e l  auto-conocimiento,  l o s  c u a l e s  e j e r c e r á n  p r e s i ó n  h a c i a  e l  
cambio de a c t i t u d  que,  f i n a l m e n t e ,  s e  ha rá  e x p l í c i t o  y s e  incor-  
p o r a r á  en l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l .  A p a r t i r  de a q u í ,  s e  gene ra rá  
una nueva a c t i t u d  h a c i a  uno mismo y h a c i a  l a  r e a l i d a d .  Aunque es-  
t o s  a u t o r e s  s i t ú a n  e l  o r i g e n  d e l  cambio en  l a  e x p e r i e n c i a ,  tam- 
b i é n  af i rman que e s t a  nueva forma de v e r  e l  mundo y a  uno mismo 
s e r á  e l  r e s u l t a d o  de nuevas r e g l a s  que emergen d e l  auto-conoci- 
miento d e l  ind iv iduo .  Por l o  t a n t o ,  en gran medida, e l  cambio es-  
t a r á  determinado in ternamente .  Además, e s t a  nueva auto-imagen no 
c a n c e l a r á  l a s  a n t e r i o r e s ,  l o  que h a r á  s e r á  l l e v a r  a  cabo una nue- 
va  r e e s t r u c t u r a c i ó n .  E l  mantenimiento de l a s  v i e j a s  c r e e n c i a s  
r e e s t r u c t u r a d a s  p roporc iona rá  e l  s e n t i d o  de cori t inui  dad en e l  que 
s e  basa  l a  i d e n t i d a d  pe r sona l .  
c )  Cambio regresivo. Se r e c u r r e  a l  mismo s i s t ema ,  pero,  pa ra  
e x p l i c a r  un f r a c a s o  en l o g r a r  e l  cambio int roducen un nuevo e l e -  
mento. Guidano y L i o t t i  exp l i can  e l  f r a c a s o  en base a  que e l  in -  
d ividuo t endrá  una a c t i t u d  h a c i a  sí mismo excesivamente r í g i d a  
que, a  su vez,  habrá c o n t r i b u i d o  a  una auto-imagen también exce- 
sivamente r í g i d a  y ,  en consecuencia ,  l a s  p res iones  e j e r c i d a s  por 
e l  auto-conocimiento t á c i t o  no s e r á n  tomadas en consideración ya 
que s e r á n  demasiado d i s t i n t a s  o  s e r á n  incompat ibles  con l a  auto- 
iden t idad  de l  individuo.  Y de nuevo r e c u r r e n  a l  mecanismo de a t e n  
c ión  s e l e c t i v a  pa ra  e x p l i c a r  e s t e  cambio r e g r e s i v o  s i n  haber ana- 
l i z a d o  cómo funciona y  en base a  qué s e  produce e s t a  a tenc ión  se-  
l e c t i v a .  
Con todos  l o s  elementos de l  modelo presentados  podemos pasa r  
ya a  r e a l i z a r  un a n á l i s i s  de l  cambio. Como una c u e s t i ó n  formal ,  
l o  primero que h a b r í a  que poner de mani f i es to  e s  que no parece 
desprenderse  de l  e s t u d i o  de l  modelo que s e  produzcan cambios o  
modificaciones en e l  auto-conocimiento t á c i t o .  Más b ien  a p a r t i r  
de l a s  exp l icac iones  podr ía  en tenderse  e l  autoconocimiento t á c i -  
t o  como una gran e s t r u c t u r a  que almacenaría da tos  de l a  experien- 
c i a  y  en función de esos  da tos  g e n e r a r í a  r e g l a s  que modif icar ían 
l a s  t e o r í a s  o  c r e e n c i a s  a  n i v e l  e x p l i c i t o  ( i d e n t i d a d  p e r s o n a l ) .  
E l  único cambio (según entendemos) s e r í a  que h a b r í a  más informa- 
c i ó n  pero no s e  e x p l i c i t a  en función de qué e s a  nueva información 
produce modificaciones en e l  auto-conocimiento t á c i t o .  O dicho 
con o t r a s  p a l a b r a s ,  parece f a l t a r  un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  de l  
proceso de cambio en e l  núcleo f i rme meta f í s i co .  A no s e r  que s e  
en t i enda  que a  e s e  n i v e l  profundo no s e  producen cambios. 
En segundo l u g a r ,  y  creemos que más importante y  con más implL 
caciones  pa ra  t e r a p í a ,  queremos l lamar  l a  a tenc ión  sobre  algunos 
puntos.  Para  e l l o ,  permítasenos que nos remontemos a lgo  en l o s  
elementos conceptuales  d e l  modelo. E l  auto-conocimiento t á c i t o  
s u r g e ,  según Guidano y L i o t t i ,  a  p a r t i r  de l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  
organismo y medio ambiente y  s e r í a  aquél  d e l  que no podemos ha- 
b l a r ,  s iendo l a s  personas  que rodean a l  niño y ,  en concreto ,  l a s  
f i g u r a s  de apego l o  más importante  d e l  medio ambiente. E l  auto- 
conocimiento e x p l í c i t o  también surge  a  p a r t i r  de e s t a  i n t e r a c -  
c i ó n ,  pero s ó l o  e s  p o s i b l e  cuando aparece e l  l engua je ,  con l a  in -  
t e r n a l i z a c i ó n  de é s t e  y  l a  capacidad de conceptual ización por p a r  
t e  de l a  persona. S e r í a  aquél d e l  que s í  podemos hab la r .  La iden- 
t i d a d  personal  s e  d e s a r r o l l a  a l  i n i c i o  de l a  ado lescenc ia ,  con l a  
p o s i b i l i d a d  d e l  pensamiento l ó g i c o  a b s t r a c t o  y  s u s  bases  l a s  pro- 
porciona e l  auto-conocimiento t á c i t o .  La iden t idad  personal  comefl 
z a r í a  a  d e c o d i f i c a r  e l  auto-conocimiento t á c i t o  acumulado y  su r -  
g i r í a n  t e o r í a s  y  c r e e n c i a s  sobre  uno mismo y sobre  e l  mundo. 
Del resumen (creemos f i e l )  expuesto  h a s t a  aquí no podemos l l e -  
ga r  a  entender  dos cosas .  En pr imer  l u g a r ,  s i  no e x i s t e  iden t idad  
personal  a n t e s  de l a  adolescencia  no s e r í a  p o s i b l e  mantener a n t e s  
de e s a  e t a p a  ningún t i p o  de c r e e n c i a s  sobre  uno mismo o sobre  e l  
mundo externo.  No pensamos que eso  s e  a j u s t e  a l a  r e a l i d a d ,  l o s  
niños  de c inco ,  s i e n t e  o nueve años ,  por  poner cua lqu ie r  edad an- 
t e r i o r  a e s a  e t a p a ,  muestran a d i a r i o  s u s  t e o r í a s  sobre  sí mismos 
y sobre  e l  mundo que l e s  rodea. Otra  c u e s t i ó n  e s  s i  t a l e s  t e o r í a s  
son exac tas ,  verdaderas o e s t á n  perfectamente  e s t r u c t u r a d a s ,  pero 
t e n e r l a s  l a s  t i e n e n  (aunque qu izás  l o  mismo c a b r í a  d e c i r  de l a s  
de l o s  a d u l t o s ) .  En segundo l u g a r ,  tampoco llegamos a entender  
qué función as ignan l o s  a u t o r e s  a l  auto-conocimiento e x p l í c i t o .  
Da l a  impresión de que de 61 s ó l o  sabemos que e s  aquél  d e l  que 
podemos h a b l a r ,  pero no sabemos qué d e c i r .  La auto-cociencia de- 
c o d i f i c a  e l  auto-conocimiento t á c i t o ,  pero,  no parece preocupar- 
s e  por e l  auto-conocimiento e x p l í c i t o .  Tampoco parecen preocupar- 
s e  Guidano y L i o t t i ,  ya  que no vuelve a aparecer  en e l  modelo. 
Pensamos que hubiera  debido p r e s t a r s e  a tenc ión  a cómo s e  organiza  
y cómo puede modif icarse  e s e  conocimiento e x p l í c i t o ,  important í -  
sima fuen te  de conocimiento en e l  s e r  humano, pa ra ,  a p a r t i r  de 
a h í ,  poder e x t r a e r  a lguna conclusión Ú t i l  p a r a  t e r a p i a .  
Por o t r a  p a r t e ,  y q u i z á s  más c e n t r a l ,  hemos v i s t o  cómo e s t á n  
organizadas  l a s  e s t r u c t u r a s  y cómo s e  exp l ican  l o s  procesos de 
mantenimiento y cambio. No entendemos bien l a  función de l a  es- 
t r u c t u r a  pos tu lada  como banda o zona p r o t e c t o r a  si l o s  da tos  de 
l a  e x p e r i e n c i a  l l e g a n  directamente  a l  auto-conocimiento t á c i t o .  
O d icho con o t r a s  p a l a b r a s ,  parece que a l g o  no e s t á  c l a r o  en e l  
modelo o a l  menos, noso t ros  no l legamos a en tender lo .  Los proce- 
s o s  de cambio profundos podrían da rse  de dos formas, según vimos; 
por una p a r t e ,  " l a  a c t i t u d  de una persona hac ia  l a  r e a l i d a d  s e  
e n c o n t r a r í a  con da tos  anómalos, hechos incongruentes  con l a  auto- 
imagen ..." y aquí  s e  d e t i e n e  l a  exp l icac ión .  Pensamos que necesa- 
r iamente  y a  que en e l  modelo no e x i s t e  mecanismo alguno para  l l e -  
va r  e sos  da tos  anómalos, a t r a v é s  de l a  iden t idad  pe rsona l ,  h a s t a  
e l  auto-conocimiento (en  s u  planteamiento de cambio siempre s e  va 
desde e l  auto-conocimiento t á c i t o  en base a generación de r e g l a s  
profundas h a s t a  l a  iden t idad  pe rsona l ,  que g e n e r a r í a ,  una nueva 
a c t i t u d  h a c i a  l a  r e a l i d a d ) .  Por l o  t a n t o ,  Guidano y L i o t t i  conec- 
t a n  di rectamente  exper ienc ia  y auto-conocimiento t á c i t o ,  y a par- 
t ir  de e s a  e s t r u c t u r a  comienza e l  proceso de cambio. En ningún 
momento conectan l a  r e a l i d a d  con ninguna e s t r u c t u r a  consc ien te ,  
en e l  s e n t i d o  de que un hecho anómalo de l a  exper ienc ia  puede mo- 
d i f i c a r  e s a  e s t r u c t u r a  consc ien te ,  siempre e l  proceso de cambio 
s e g u i r í a  e l  s e n t i d o  c o n t r a r i o .  En l a  f i g u r a  número 4 s e  p r e s e n t a  
esquematizado e l  s e n t i d o  que s e g u i r í a  e l  proceso de cambio en e l  
modelo, según l o  entendemos n o s o t r o s ,  a p a r t i r  de l a s  expl icacio-  
nes  t e ó r i c a s  de Guidano y L i o t t i .  
Como puede ve rse .  e l  o r igen  d e l  cambio s e r í a  l a  exper ienc ia ,  
l a  e x i s t e n c i a  de esos  da tos  no e x p l i c a b l e s  o incongruentes .  Como 
seña lan  Guidano y L i o t t i ,  a p a r t i r  de a h í  e l  auto-conocimiento 
g e n e r a r í a  una s e r i e  de nuevas impl icac iones ,  nuevas r e g l a s  profun 
TABLA N 9  4: ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO COMO UN PROGRAMA DE I N -  
VESTIGACION. (Tomado de Guidano y L i o t t i ,  1 9 8 3 ) .  
FIRME NUCLEO METAFISICO BANDA PROTECTORA PLANES DE INVESTIGACION 
M o d e l o s  r e p r e s e n t a c i o n a l e s  M o d e l o s  r e p r e s e n t a c i o n a l e s  
d e l  s e l f  d e  l a  r e a l i d a d  
(IDENTIDAD P E R S O N A L )  
+ 
E s t r u c t u r a s  p r o -  A c t i t u d  r ~ u t o - i d e n t i d a d  A c t i t u d  [ R e q l a s  p a r a  l a  a s i m i -  
f u n d a s  d e  a u t o -  h a c i a  h a c i a  l a  l a c i ó n  de l a  e x p e r i e n  [ A u t o - e s t i m a  - 
c o n o c i m i e n t o  t á  u n o  mismo r e a l i d a d  
- P r o c e d i m i e n t o s  de s o -  
c i t a  l u c i b n  de p r o b l e m a s .  
SENTIDO QUE ENTENDEMOS SEGUIRIA EL PROCESO DE CAMBIO A  PARTIR DE LAS EXPLICACIO- 
NES SE GUIDANO Y L I O T T I  (1983)  
A u t o - c o n o c i m i e n t o  A c t i t u d  h a c i a - I d e n t i d a d  p e r s o n a l  A c t i t u d  h a c i a  REALIDAD 
-+ + + 
t á c i t o  g e n e r a  r e -  u n o  mismo l a  r e a l i d a d  
g l a s  
't 
d a s  que m o d i f i c a r í a n  ( s i  s e  c o n s i g u i e r a  cambio, e s t o  e s ,  si no 
e x i s t i e r a  " r i g i d e z " )  l a  a c t i t u d  h a c i a  uno mismo, y e s t o  h a r í a  
que s e  p r o d u j e s e  una r e e s t r u c t u r a c i ó n  en l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l ,  
y ,  a  s u  vez ,  e s t a  m o d i f i c a r í a  l a  a c t i t u d  h a c i a  l a  r e a l i d a d  que 
p e r m i t i r í a  e n f r e n t a r  e l  mundo c i r c u n d a n t e  de d i s t i n t a  forma. 
La c u e s t i ó n ,  creemos que i m p o r t a n t e ,  que s e  nos  p l a n t e a  e s  có- 
mo a c t u a r  e n t o n c e s  en  t e r a p i a .  S i  y a  señalamos  a n t e s  que f a l t a b a  
una e x p l i c a c i ó n  más c l a r a  e n  e l  modelo de cómo func ionaba  l a  es -  
t r u c t u r a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  conoc imien to  t á c i t o ,  cómo s a b e r  qué 
h a c e r ,  qué p roced imien to  puede r e s u l t a r  mejor si s i empre  actuamos 
a  un n i v e l  d e l  que no podemos h a b l a r  p o r  que e s  t á c i t o .  
2 . 3 . 4 .  Niveles de intervención terapéutica 
Guidano y  L i o t t i  f i n a l i z a n  s u  a n á l i s i s  d e l  mantenimiento y cam 
b i o  de l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  s eña l ando  l o s  dos  t i p o s  de  i n -  
t e r v e n c i ó n  t e r a p é u t i c a  r e c o g i d o s  en  e l  t r a b a j o  de Arnkoff  (1980) .  
Un cambio p e r i f é r i c o  o  s u p e r f i c i a l  y  un cambio c e n t r a l .  Entende- 
mos l o  que s e  q u i e r e  d e c i r  p o r  cambio c e n t r a l  ( según acabamos de  
v e r )  p e r o ,  r e a l m e n t e ,  no entendemos qué q u i e r e n  d e c i r  cuando ha- 
b l a n  de  cambio s u p e r f i c i a l  o  p e r i f é r i c o ,  i n d i c a n  "un cambio p e r i -  
f é r i c o  c o i n c i d e  con  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  de l a  a c t i t u d  d e l  pac i ence  
h a c i a  l a  r e a l i d a d  d e n t r o  de  l o s  l í m i t e s  p e r m i t i d o s  po r  e l  mante- 
nimiento  de s u  a c t i t u d  h a c i a  e l  s e l f "  (pág.  9 7 ) .  Los a u t o r e s  in-  
t e n t a n  a c l a r a r l o  señalando que s e r í a  un t i p o  de cambio que podr í a  
l o g r a r s e  con t é c n i c a s  de modif icación de conducta  o  procedimien- 
t o s  de s o l u c i ó n  de problemas. No quis iéramos que s e  nos conside- 
r a r a  en e s t e  punto como excesivamente p u n t i l l o s o s ,  s í  podemos en- 
t ende r  l a  i d e a  que qu ie ren  t r a n s m i t i r  t a n t o  Arnkoff (1980)  como 
Guidano y  L i o t t i ,  l o  que queremos poner de m a n i f i e s t o  e s  que en 
l a  e x p l i c a c i ó n  t e ó r i c a  de e s t o s  ú l t imos  no s e  encuen t ra  en n in-  
gún momento a l g o  que dé r azón ,  desde un punto de v i s t a  t e ó r i c o ,  
de e s t e  t i p o  de cambio. En todo caso ,  l a  ú n i c a  f r a s e  que pensamos 
l o  e x p l i c a r í a  ( y  que cur iosamente  c o i n c i d e  b a s t a n t e  con e s t a  ú1- 
t ima que acabamos de v e r  r e f e r i d a  a  cambio s u p e r f i c i a l )  s e r í a  e l  
pr imer  t i p o  de  ex igenc ia  que según e l l o s  l o g r a r í a  cambio PROFUNDO 
"da tos  anómalos e x p e r i e n c i a l e s  p roceden tes  de l a  a c t i t u d  h a c i a  l a  
r e a l i d a d  y  que no pueden s e r  exp l i cados  por  l a  auto-imágen e s t r u c  
tu rada"  ( p .  92) ,  e x i g e n c i a  y  camino de cambio que y a  no segu ían  
d e s a r r o l l a n d o  d e n t r o  d e l  s i s t ema .  
Pa ra  f i n a l i z a r  con e s t e  punto ,  y  aunque no e s  e s t e ,  en absolu- 
t o ,  e l  p r o p ó s i t o  d e l  t r a b a j o ,  no podemos d e j a r  de s e ñ a l a r  que sí 
creemos que s e  puedan p r o d u c i r  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de cambio en l a  
i n t e r v e n c i ó n  t e r a p é u t i c a .  Ahora b ien ,  no l e s  damos l a  misma i n t e r  
p r e t a c i ó n  que l a  p resen tada  por  Guidano y  L i o t t i .  
Par t imos de un modelo b a s t a n t e  d i s t i n t o  (Pelechano,  1973,  1987 
en  p r e n s a ;  Pelechano y  B o t e l l a  1984, 1985,  1987)  y  nos planteamos 
r e s p e c t o  a  e s t e  punto ,  conceptos  como niveles de consolidación y 
niveles de generalidad-especificidad. Por  e jemplo,  yo puedo pen- 
s a r  que hoy, en e s t e  momento, me he mostrado b a s t a n t e  s i m p á t i c a  
o  e f i c a z ,  o  miedosas,  o  a c t i v a ,  o  r í g i d a . .  . y puedo pensar  a l g o  
s i m i l a r  d e l  mundo que me rodea .  También puedo pensa r  que en e s t a  
ú l t i m a  temporada me e s t o y  mostrando a s í .  Y también puedo pensa r ,  
r e s p e c t o  a  c u a l q u i e r a  de l o s  e jemplos  mencionados que SOY ASI. Lo 
que creemos e s  que p a r a  l o g r a r  e s t o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de  i d e a s ,  
c r e e n c i a s ,  t e o r í a s ,  conceptos ,  c o n s t r u c t o s ,  o  como s e  l e s  q u i e r a  
l l a m a r ,  a lgunas  cosas  han debido o c u r r i r ,  y  pa rece  que e s  más p r o  
bab le  que hayan s i d o  más numerosas o  más i n t e n s a s  l a s  exper ien-  
c i a s  que han l l e v a d o  a  una persona a  l a  i d e a  o  c r e e n c i a  de que 
ES ASI. También pensamos que p a r a  l o g r a r  cambios a  un n i v e l  de 
conso l idac ión  más e levado van a  s e r  n e c e s a r i o s  más e s f u e r z o s ,  ma- 
yor  número de e x p e r i e n c i a s  y  más tiempo. No queremos d e c i r  con 
e s t o  que l a s  mismas t é c n i c a s  s i r v a n  p a r a  todo ,  n i  que l a s  t é c n i -  
c a s  sean  y a  p e r f e c t a s .  Por e l  c o n t r a r i o ,  pa rece  n e c e s a r i a  una 
g ran  c a n t i d a d  de i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  s a b e r  cuándo, cómo y  con quién 
r e s u l t a r á  más e f i c a z  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  he r ramien tas  t e r a p é u t i -  
c a s  d i s p o n i b l e s  en l a  a c t u a l i d a d .  Lo que s í  queremos s e ñ a l a r  e s  
que l o s  elementos c m  los que podem3s cmtar sm una persona ( p a c i e n t e  o  
c l i e n t e )  pensante  que a c t ú a ,  un medio ambiente y una persona ( t e -  
r a p e u t a )  que también s e  supone pensan te  y  que también a c t ú a .  Ac- 
tua lmente  s e  e s t á  r e i v i n d i c a n d o ,  y q u i z á  con g ran  j u s t i c i a ,  que 
alguna de l a s  ac tuac iones  de ambos s e r á n  c o n s c i e n t e s ,  e x p l í c i t a s  
o  i n t e r v e n d r á  en gran medida l a  conc ienc ia .  Ot ras  s e r á n  d i r e c t a s ,  
t á c i t a s ,  inconsc ien tes  o  in te rvendrá  en menor medida l a  concien- 
c i a .  Lo que parece  b a s t a n t e  s e n s a t o  e s  que nos centremos en i n v e s  
t i g a r  ( s i n  d e j a r  de l a d o  ninguna de l a s  p o s i b i l i d a d e s )  l a  mejor 
forma de l o g r a r  cambios siempre que e s t o s  sean  asumidos, deseados 
y  en l a  d i r e c c i ó n  que pre tende e l  p a c i e n t e  y  s iempre ,  también, 
que noso t ros  como. t e r a p e u t a s  estemos de acuerdo con dichos  cam- 
b ios .  
3. LA APLICACION EN TERAPIA DEL MODELO DE GUIDANO Y LIOTTI 
3.1. La eva luac ión  de las e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  
Guidano y  L i o t t i  subrayan l o  n e c e s a r i o  que r e s u l t a  eva lua r  ade  
cuadamente l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  poniendo de r e l i e v e  que 
evaluación y cambio s e r í a n  in te rdepend ien tes .  Pa r t en  de una s e r i e  
de t r a b a j o s ,  fundamentalmente e l  de N i s b e t t  y  Wilson (1977) .  en  
l o s  que s e  ind ican  que l a s  personas  s e r í a n ,  en g ran  medida, no 
consc ien tes  de l o s  procesos  de pensamiento que e s t á n  l l evando  a  
cabo mientras  s e  comportan i n f i e r e n  o  r e a l i z a n  a t r i b u c i o n e s  de 
c a u s a l i d a d ,  s ó l o  s e r í a n  consc ien tes  de l o s  r e s u l t a d o s  de e s o s  p r g  
cesos  de pensamiento. Ta les  t r a b a j o s  l o s  usan pa ra  poner de mani- 
f i e s t o  l o s  sesgos  o  l a s  i n e x a c t i t u t d e s  que s e  pueden p roduc i r  
cuando s e  l e  p i d e  a  una persona que exp l ique  verbalmente e s t o s  
procesos  c o g n i t i v o s .  La pregunta  que surge de inmediato s e r á  qué 
puede hacer  e l  t e r a p e u t a  con r e s p e c t o  a  evaluación y  qué s i g n i f i -  
cado s e  puede a t r i b u i r  o  cómo s e  pueden o rgan iza r  y  c o n t r a s t a r  
l o s  informes que proporciona e l  p a c i e n t e .  
Siempre s iguiendo s u  l í n e a  de enseñar  a l  p a c i e n t e  a  t r a t a r  s u  
problema pe r sona l  de l a  misma forma que h a r í a  un c i e n t í f i c o ,  e s t o  
e s ,  in t en tando  encon t ra r  relaciones e n t r e  fenómenos, Guidano y  L ig  
tti proponen una s e r i e  de e s t r a t e g i a s  de eva luac ión  d i r i g i d a s  a  
enseñar  a l  p a c i e n t e  a  d i s t i n g u i r  e n t r e  "hechos" y  " t e o r í a s " :  
a )  Comenzarían l a  t e r a p i a  r e a l i z a n d o  un a n á l i s i s  de conducta 
t í p i c o  r e s p e c t o  a  l o s  problemas de conducta d e l  p a c i e n t e .  Como 
e l l o s  i n d i c a n ,  s e  e s t a r í a n  moviendo aqu í  a  n i v e l  de hechos y  s e  
e n t r e n a r í a  a l  p a c i e n t e  a  pensar  en terminos  de an teceden tes  y  con 
secuenc ias  de s u s  conductas problemát icas  ( v e r  t a b l a  número 5 ) .  
Una vez hecho e s t o ,  s e  empezarían a  u t i l i z a r  e s t r a t e g i a s  de 
t e r a p i a  c o g n i t i v a  con e l  p r o p ó s i t o  de mostrar  a l  p a c i e n t e  que l o  
importante ,  en r e a l i d a d ,  no son l a s  cosas  que ocurren,  s i  no l a  
opinión que noso t ros  tengamos sobre  e l l a s .  Habría que tomar en 
cuen ta ,  por  t a n t o ,  n u e s t r o s  pensamientos p a r a  poder entender  l a s  
razones  de n u e s t r a  conducta.  
b )  Se r e a l i z a r á ,  ya sobre  l a  base de l o  conseguido en l a  f a s e  
TABLA NQ 5: EVALUACION DE LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS COMO UNA IN- 
VESTIGACION HISTORICA 
( 1 )  ANALIS IS  FUNCIONAL (Se m o v e r i a n  a  n i v e l  de h e c h o s )  
a )  E n t r e n a r  a l  p a c i e n t e  a  p e n s a r  e n  t é r m i n o s  de ANTECEDENTES Y  CONSECUENCIAS 
d e  l a s  c o n d u c t a s  p r o b l e m a .  
b )  Además se  c o m i e n z a n  a  u t i l i z a r  e s t r a t e g i a s  de t e r a p i a  c o g n i t i v a :  I m p o r t a n -  
c i a  de l o s  PENSAMIENTOS p a r a  e n t e n d e r  n u e s t r a  CONDUCTA. 
( 2 )  A N A L I S I S  COGNITIVO-FUNCIONAL (Se  s i g u e n  m o v i e n d o  a  n i v e l  de hechos .  p e r o  s o n  
h e c h o s  a  l o s  que  s o l o  t i e n e  a c c e s o  e l  p r o p i o  p a c i e n t e )  
( 2 . 1 . )  PROPOSITO: H a c e r  c o n s c i e n t e  a l  p a c i e n t e  de l o s  p e n s a m i e n t o s  q u e  gene- 
r a l m e n t e  p r e c e d e n ,  acompañan y  s i g u e n  a  l a s  c o n d u c t a s  p r o b l e m á t i c a s .  
a )  E n t r e v i s t a s  e n  t e r a p i a .  
b )  O t r o s  p r o c e d i m i e n t o s .  d e s d e  p r u e b a s  t i p o  K e l l y ,  T.A.T., e s c a l a s  d e  
c a l i f i c a c i ó n .  
(2 .2 . )  PROPOSITO: R e c o n s t r u c c i ó n  de l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  p o r  p a r t e  d e l  
p a c i e n t e .  
a )  Fo rma e n  que  e l  p a c i e n t e  c o n j u g a  e s t o s  v e r b o s  f u n d a m e n t a l e s ,  SER, 
DEBER, PODER, NECESITAR y  VALER ( S e r  v a l i o s o )  
a.1. Como l o s  c o n j u g u e  j u n t o  a l  p r o n o m b r e  YO d a r á  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c  
t o  a  s u  a u t o - i d e n t i d a d  y  a  s u  a u t o - e s t i m a .  
a.2. Como l o s  u t i l i c e  j u n t o  a  o t r o s  p r o n o m b r e s  como TU, ELLOS, d a r á  
i n f o r m a c i ó n  de l a  a c t i t u d  d e l  p a c i e n t e  h a c i a  l a  r e a l i d a d .  
POR PRIMERA VEZ YA NO SE MUEVEN A  NIVEL DE HECHOS. PROBLEMA: HACER VER AL PA- 
CIENTE QUE SUS AFIRMACIONES SON TEORIAS, NO VERDADES ABSOLUTAS. 
( 3 )  A N A L I S I S  DEL DESARROLLO (De  n u e v o  s e  mueven a  n i v e l  de h e c h o s )  
a )  Se p a r t e  de l a  t e o r í a  d e l  apego  de B o u l b y  
b )  Se toma como c r i t e r i o  l a  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a  e n t r e  a c o n t e c i m i e n t o s .  
A n á l i s i s  h e c h o s  h i s t ó r i c o s  H e c h o s  h i s t ó r i c o s  + t e o r i a s  c a u s a l e s  I n f o r m e s  p a c i e n t e  
EVALUACION EVALUACION EVALUACION 
F i r m e  N ú c l e o  M e t a f í s i c o  B a n d a  P r o t e c t o r a  R e g l a s  a s i m i l a c i ó n  
e x p e r i m e n t a l  
a n t e r i o r ,  un a n á l i s i s  cogn i t ivo - func iona l ,  quer iendo i n d i c a r  con 
e l l o  un t i p o  de eva luac ión  que s e  l l e v a r á  a  cabo en base  a  l a s  
e n t r e v i s t a s  de t e r a p i a  y  también r e c u r r i e n d o  a  muy d i s t i n t a s  es-  
t r a t e g i a s  desde procedimientos  de eva luac ión  c o n s t r u i d o s  a  p a r t i r  
de l a  t e o r i a  de l o s  c o n s t r u c t o s  p e r s o n a l e s  de Ke l ly  (19551, méto- 
dos de imaginación guiada  ( S i n g e r ,  1974)  h a s t a  e s c a l a s  de c a l i f i -  
c a c i ó n  y  t e s t s  ps i comét r i cos .  Según Guidano y  L i o t t i ,  s e  s e g u i r á n  
moviendo a  n i v e l  de hechos,  aunque a  t a l e s  hechos l a  mayoría de 
l a s  veces s ó l o  t e n d r á  acceso  e l  p rop io  p a c i e n t e .  Por ejemplo,  s e  
e n s e ñ a r í a  a l  p a c i e n t e  a  p r e s t a r  a t e n c i ó n  y  reconocer  s u s  "diá lo-  
gos i n t e r n o s "  (Meichembaun, 1977)  o  a  r e g i s t r a r  s u s  pensamientos 
automát icos  (Beck e t .  a l . ,  1 9 7 9 ) .  E l  p r o p ó s i t o  fundamental  de Gul 
dano y  L i o t t i  e s  que e l  p a c i e n t e  comience a  a n a l i z a r  y  s e r  cons- 
c i e n t e  de l o s  pensamientos que genera lmente  preceden,  acompañan 
y  s i g u e n  a  l a s  conductas  p rob lemát i cas  que p r e s e n t a n  y  que y a  han 
s i d o  eva luadas  en l a  f a s e  a n t e r i o r .  A p a r t i r  de l o s  d a t o s  ob ten i -  
dos en  e s t a  f a s e  e l  t e r a p e u t a  podrá  y a  comenzar a  t e n e r  una i d e a  
de l a s  c r e e n c i a s  b á s i c a s ,  t e o r í a s  c a u s a l e s  o  c r e e n c i a s  i r r a c i o n a -  
l e s  que mantiene e l  p a c i e n t e .  Espec í f i cado  en términos  de Guidano 
y  L i o t t i ,  s e r í a  comenzar a  e n t r e v e r  l a s  a c t i t u d e s  que mantiene e l  
p a c i e n t e  h a c i a  s í  mismo y  h a c i a  l a  r e a l i d a d .  Para  empezar a  con- 
f r o n t a r  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  e l  t e r a p e u t a  deberá  c e n t r a r s e ,  bás i ca -  
mente, en l a  forma en que e l  p a c i e n t e  conjuga c i n c o  verbos funda- 
menta les :  s e r ,  deber ,  poder ,  n e c e s i t a r  y  v a l e r  ( s e r  v a l i o s o )  ade- 
más de s u s  sinónimos.  P a r a  Guidano y  L i o t t i  l a  forma en que e l  
p a c i e n t e  u t i l i z a  e s t o s  verbos j u n t o  con e l  pronombre "yo" d a r á  
información r e s p e c t o  a  s u  au to - iden t idad  y  auto-es t ima;  l a  forma 
en que l o s  u t i l i c e  jun to  a  o t r o s  ponombres como " tú" ,  " e l l o s "  da- 
r á  información de l a  a c t i t u d  d e l  p a c i e n t e  h a c i a  l a  r e a l i d a d .  
Según Guidano y  L i o t t i  en e s t e  momento ya  no e s t a r í amos  e n f r e n  
tándonos a  hechos,  s i n o  a  l l r e c o n s t r u c c i o n e s  de l a s  e s t r u c t u r a s  
c o g n i t i v a s "  por  p a r t e  d e l  p a c i e n t e .  E l l o s  mismos reconocen que 
e s t o  p l a n t e a  un problema, e l  t e r a p e u t a  e s  capaz  de r e c o n o c e r , l a s  
t e o r í a s  d e l  p a c i e n t e  como t a l e s  y  no como verdades a b s o l u t a s  por- 
que e l  mismo t e r a p e u t a  t i e n e  l a s  suyas  p r o p i a s .  La c u e s t i ó n  s e r á  
¿ c u á l e s  son l a s  "buenas", l a s  d e l  p a c i e n t e  o  l a s  d e l  t e rapeu ta? .  
Cuest ión p u e s t a  de man i f i e s to  p o r  Ne i s se r  (1980)  y  en l a  que ya  
nos centramos en un t r a b a j o  a n t e r i o r  ( B o t e l l a ,  1987) .  La s o l u c i ó n  
que proponen Guidano y  L i o t t i  p a r a  no r e a l i z a r  cons t rucc iones  ab- 
s u r d a s ,  o  f u e r a  de l a  r e a l i d a d ,  e s  c o n s t r u i r  "pruebas" que l a s  
ava len .  Pa ra  r ecoger  t a l e s  pruebas  r e c u r r e n  a l  a n á l i s i s  d e l  desa- 
r r o l l o .  
c) Análisis del desarroíío. E s t e  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o  s e  
l l e v a r í a  a  cabo a  p a r t i r  de l a  t e o r í a  de apego de Bowlby y  unién- 
do lo  con e l  modelo dc Guidano y  L i o t t i  s e  l o g r a r í a ,  según l o s  au- 
t o r e s ,  e v a l u a r  l a s  e s t r u c t u r a s  cogni t i v a s .  Los hechos h i s t ó r i c o s  
de l a  v i d a  d e l  pac ie i i t e  s e r v i r í a n  p a r a  e v a l u a r  e l  núcleo  f i rme  
m e t a f í s i c o ,  t a l e s  hechos más l a s  t e o r í a s  y  supues tos  d e l  p a c i e n t e  
a c e r c a  de "deberes" ,  "va l í a " .  . . , p e r m i t i r í a n  eva lua r  l a  banda p r o  
t e c t o r a ,  e s t o  e s ,  t o d a s  l a s  c r e e n c i a s  y  t e o r í a s  r e s p e c t o  a  l a  
i d e n t i d a d  p e r s o n a l ,  t a n t o  por  l o  que r e s p e c t a  a  l a  a c t i t u d  h a c i a  
uno mismo como a  l a  a c t i t u d  h a c i a  e l  mundo y  l a  forma de enfren- 
t a r l o .  
Guidano y  L i o t t i  reconocen que de nuevo aquí  s e  en f ren tan  a  
hechos que s ó l o  pueden s e r  conocidos por  e l  p rop io  p a c i e n t e  o  por  
s u s  f a m i l i a r e s  y  s e ñ a l a n  e l  p e l i g r o  de tomar c u a l q u i e r  r e l a t o  co- 
mo a b s o l u t a  verdad,  ya  que l a s  d i s t o r s i o n e s  pueden r e s u l t a r  bas- 
t a n t e  f r e c u e n t e s .  Indican que s u  i n t e r é s  fundamental no s e  c e n t r a  
en  a v e r i g u a r  s i  t a l e s  hechos no s e r á n  absolutamente  c i e r t o s  o  no. 
Lo que l e s  i n t e r e s a  e s  l a  " c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a 1 '  e n t r e  e s o s  even- 
t o s  que han o c u r r i d o  en  e l  pasado,  d i cho  con s u s  p a l a b r a s ,  " l a  
forma en que e l l o s  han i n f l u i d o  en  e l  tema de v ida  d e l  p a c i e n t e  
y  s u s  a c t u a l e s  t e o r í a s  c a u s a l e s  r e c o n s t r u i d a s t 1  (p .  1 4 0 ) .  La cues- 
t i ó n  s e r í a ,  y  con e s t o  f i n a l i z a r í a  e l  a n á l i s i s ,  r e a l i z a r  una con? 
t r a s t a c i ó n  e n t r e  l o s  informes v e r b a l e s  r e s p e c t o  a  c r e e n c i a s ,  teo- 
r í a s ,  supues tos  b á s i c o s  d e l  p a c i e n t e  y  e s t a  r e c o l e c c i ó n  de hechos 
h i s t ó r i c o s  de l a  v ida  d e l  p a c i e n t e .  P a r a  Guidano y  L i o t t i ,  si es-  
t a  c o n t r a s t a c i ó n  e s  p o s i t i v a ,  l a  eva luac ión  r e a l i z a d a  s e r í a  s a t i s  
f a c t o r i a .  Por t a n t o ,  entendemos que s u  i n t e r é s  fundamental e s  mos 
t r a r  a l  p a c i e n t e  cómo s u s  p r o p i a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  e s t á n  
guiando,  d i r i g i e n d o  l a  v i d a  d e l  p a c i e n t e ,  y  que s e r á  n e c e s a r i o  
m o d i f i c a r l a s  pa ra  l o g r a r  un cambio profundo. Pensamos, s i n  d e j a r  
de a f i r m a r  que r e s u l t a r á  n e c e s a r i o  en t e r a p i a  modif icar  pau tas  de 
pensamiento,  que una i d e a  fundamental que hay que t r a n s m i t i r  a l  
p a c i e n t e  e s  que e s t o  r e s u l t a  p o s i b l e .  
La e s t r a t e g i a ,  o  e s t r a t e g i a s ,  de eva luac ión  p ropues ta s  po r  Gui 
dano y L i o t t i  parecen b a s t a n t e  completas ,  con independencia de 
que nos mostremos de acuerdo con cada uno de l o s  pasos.  Hace y a  
b a s t a n t e s  años Eysenck (1960) recomendaba l a  u t i l i z a c i ó n  de va- 
r i o s  y  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  p a r a  medir l a  e f i c a c i a  de l a  p s i c o t e -  
r a p i a .  La c u e s t i ó n  aqu í  e s  que no pa rece  que t a l  eva luac ión  s e  
r e l a c i o n e  de manera muy e s t r e c h a  con p r o p ó s i t o s  de a n á l i s i s  de 
e f i c a c i a  t e r a p é u t i c a  o  mejor d i cho ,  a n á l i s i s  de n i v e l e s  de e f i c a -  
c i a  t e r a p e u t i c a .  Los mismos a u t o r e s  reconocen que no u t i l i z a n  da- 
t o s  susc .ept ib les  de s e r  a n a l i z a d o s  e s t a d í s t i c a m e n t e .  
Por o t r a  p a r t e ,  queremos l l amar  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  e l  hecho de  
que aunque e l  acercamiento  q u i e r e  d i f e r e n c i a r s e  de l a s  a s í  llama- 
das  " t e r a p i a s  c o g n i t i v a  a s o c i a c i ~ n i s t a s ' ~  , como vemos, a  n i v e l  de 
eva luac ión ,  en g r a n  medida, s e g u i r í a n  l o s  pasos  de é s t a s .  Y en  
donde s e  a p a r t a n ,  e s t o  e s ,  en e l  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o ,  no po- 
demos d e j a r  de m a n i f e s t a r  a lgunas  cons ide rac iones .  En primer lu -  
g a r ,  y  reconociendo que e s t o  pueda s e r  una i n f e r e n c i a  absolutamen 
t e  i n j u s t i f i c a d a ,  parece  que aunque a  n i v e l  t e ó r i c o  l o s  a u t o r e s  
s e  adh ie ren  a  l a s  i d e a s  de apego de Bowlby a  l o s  e s t u d i o s  de de- 
s a r r o l l o  de P i a g e t ,  puede pensa r se ,  dadas s u s  e x p l i c a c i o n e s ,  que 
en la práctica lo que realizan sea una muy buena y exhaustiva 
anamnesis. En segundo lugar, poner de manifiesto que esto último 
lo asumiría, pensamos, cualquier terapeuta. También hace ya años, 
el creador de la desensibilización Sistemática (Wolpe, 1973), no 
dudaba en afirmar la necesidad y conveniencia de una adecuada ex- 
ploración de momentos de vida y áreas de interés fundamentales en 
la vida del paciente. 
Finalmente, y como una cuestión formal, ya hemos señalado nuez 
tra defensa de la existencia de distintos criterios para la eva- 
luación de la psicoterapia. Pensamos que el ser humano es un or- 
ganismo muy complejo y que resultaría simplista recurrir a méto- 
dos también simplistas para intentar "medir" ese organismo a dis- 
tintos niveles y los resultados de la intervención en terapia t a ~  
bién a distintos niveles. Ahora bien, y todo esto unido a consi- 
deraciones sobre una justificación válida de los métodos utiliza- 
dos, dadas las crecientes presiones que existen sobre nuestra jo- 
ven disciplina respecto a consideraciones de costo eficacia (Kor- 
chin y Sands, 1983) y, más importante todavía, unido a considera- 
ciones sobre el "objeto" a quien se aplican todas estas evaluacio 
nes: un ser humano, no parece muy lícito ni muy ético jugar ni a 
nivel de tiempo de vida, ni a nivel de recursos de vida. 
C )  Técnicas cognitivas que retan tógicamente Las teorías más 
profundas de tos pacientes. Aquí recurren a las técnicas de Ellis 
y Beck y, perspicazmente, ponen de manifiesto la semejanza entre 
estas técnicas y los argumentos "semánti~os~~ que desarrollo Kor- 
zybski (1941). Afirman que antes de comenzar a utilizar este tipo 
de técnicas deberá haber finalizado el análisis del desarrollo, 
su idea, siguiendo con la analogía del hombre como científico, es 
que antes de poder criticar una teoría deberiamos saber en que 
hechos está basada. 
3.2. La terapia, el cambio de las estructuras cognitivas 
Guidano y Liotti, lógicamente, siguen aplicando la analogía 
del hombre como científico y presentan la terapia como un proce- 
dimiento muy adecuado para poner a prueba las creencias, supues- 
tos básicos, teórias... que formarían las estructuras cognitivas 
de los pacientes. Afirman que su propósito fundamental sería lo- 
grar que los pacientes comenzaran a distanciarse (disengage) de 
sus más firmes creencias y supuestos y comenzaran a considerarlos 
como hipótesis y teórias que podrían refutarse o confirmarse. Es- 
ta idea del distanciamiento resulta, creemos, bastante central y 
ya fue puesta de manifiesto hace algunos años por Frankl (1960). 
Curiosamente, Guidano y Liotti reconocen que "frecuentemente, 
si no siempre, no hay otra forma de evaluar las estructuras cogni 
tivas más profundas del cliente que intentando modificar otras 
más superficiales a través de adecuadas técnicas terapéuticas" 
(P. 145)  y  comienzan, por  t a n t o ,  l a  t e r a p i a  con t é c n i c a s  a  l a s  
que s e  r e f i e r e n  como cogn i t ivo  comportamentales. Veamos l o s  pasos 
que s e  s e g u i r í a n  en l a  a p l i c a c i ó n  de t é c n i c a s ,  a  l o  l a r g o  del  p r o  
ceso  t e r a p é u t i c o ,  según l a s  d i r e c t r i c e s  de Guidano y  L i o t t i .  (Ver 
Tabla no 6 ) .  
a) Técnicas cognitivo-comportamentales para modificar estruc- 
turas superficiales e identificar estructuras cognitivas más pro- 
fundas. seña lan  que s e  pueden u t i l i z a r  como comienzo de l a  t e r a -  
p i a  d i s t i n t a s  t écn icas .  de t e r a p i a  de conducta como: juego de ro- 
l e s ,  entrenamiento a s e r t i v o ,  entrenamiento en hab i l idades  de en- 
f ren tamien to ,  inundación, d e s e n s i b i l i z a c i ó n  s i s t emát ica . . .  y  pre- 
s e n t a r l a s  a l  c l i e n t e  como "experimentos" p a r a  poner a  prueba l a s  
e x p e c t a t i v a s  de é s t e  a n t e  c u a l q u i e r  problema o  acontecimiento.  
Nuestra opinión respec to  a  e s t e  punto e s  que puede r e s u l t a r  ade- 
cuado p r e s e n t a r  e s t o  a l  pac ien te  como experimentos pero nosotros  
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tamiento" no s o l o  desconfirmadoras de c r e e n c i a s  por expresa r lo  
con brevedad. Por o t r a  p a r t e ,  no r e s i s t i m o s  l a  t e n t a c i ó n  de ind i -  
c a r  que alguno de l o s  "experimentos", t a l  como l o  exponen Guidano 
y L i o t t i ,  podr ía  r e s u l t a r  pe l ig roso .  Por ejemplo, una inundación 
l l e v a d a  a  cabo con unos per íodos  de 1 0  a  1 5  minutos no parece adg 
cuarse  a  l o s  d a t o s  exper imentales  de que disponemos. Guidano y  
L i o t t i  señalan que, con l a  a p l i c a c i ó n  de e s t a s  t é c n i c a s ,  comenza- 
r í a n  a  "modif icar  l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  s u p e r f i c i a l e s  jun to  
con l a s  conductas problemát icas  y emociones re lacionadas"  (p.147) 
Esto  s i g n i f i c a r í a ,  en e l  s is tema de Guidano y L i o t t i ,  que s e  ha- 
b r í a n  podido modif icar  l a s  conductas pero no l a s  r e g l a s  que l a s  
gobiernan. Recordemos, r espec to  a  e s t e  punto,  l a  d i scus ión  ante-  
r i o r  sobre  l a  no l o c a l i z a c i ó n  a  n i v e l  t e ó r i c o  en e l  modelo de di -  
chas e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  s u p e r f i c i a l e s .  
b )  Otras técnicas terapéuticas cognitivas. Presentan aquí o- 
t r a s  t é c n i c a s  a  l a s  que consideran más específ icamente  cogn i t ivas  
y  que, según l o s  a u t o r e s ,  r e s u l t a n  también Ú t i l e s  para  modif icar  
l a s  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  s u p e r f i c i a l e s  e  i d e n t i f i c a r  l a s  r e g l a s  
profundas: modelado cogn i t ivo ,  entrenamiento a u t o i n s t r u c c i o n a l ,  
entrenamiento en inoculación c o n t r a  e l  s t r e s s ,  procedimientos de 
so luc ión  de problemas, detención d e l  pensamiento ... Según l o s  au- 
t o r e s ,  e s t e  t i p o  de t é c n i c a s  h a r í a n  que l o s  pac ien tes  comenzarán 
a  v e r b a l i z a r  l a s  r e g l a s  y  t e o r i a s  que r i g e n  s u  conducta. A p a r t i r  
de e s t e  momento s e r í a  p o s i b l e  pasa r  a  o t r o  n i v e l .  
C )  Técnicas cognitivas que retan lógicamente las teorias más 
profundas de los pacientes. Aquí recur ren  a  l a s  t é c n i c a s  de E l l i s  
y Beck y ,  perspicazmente,  ponen de m a n i f i e s t o  l a  semejanza e n t r e  
e s t a s  t é c n i c a s  y l o s  argumentos l fsemánt icosl l  que d e s a r r o l l ó  Korzy 
bsk i  (1941) .  Afirman que a n t e s  de comenzar a  u t i l i z a r  e s t e  t i p o  
de t é c n i c a s  deberá haber f i n a l i z a d o  e l  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o ,  
s u  i d e a ,  s iguiendo con l a  ana log ía  d e l  hombre como c i e n t í f i c o ,  e s  
TABLA No 6: EL CAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS COGNITIVAS 
( 1 )  TECNICAS C O G N I T I V O - C O M P O R T A M E N T A L E S  
a )  Juego  de r o l e s .  
b )  E n t r m m i e n t o  a s e r t i v o .  
c )  D e s e n s i b i l i z a c i ó n  s i s t e m á t i c a .  
d )  E n t r e n a m i e n t o  e n  h a b i l i d a d e s  de e n f r e n t a m i e n t o .  
e )  I n u n d a c i ó n .  
MODIFICARAN CONDUCTAS p e r o  n o  l a s  REGLAS que  l a s  GOBIERNAN 
( 2 )  TECNICAS COGNITIVAS 
a )  E n t r e n a m i e n t o  a u t o - i n s t r u c c i o n a l .  
b )  I n o c u l a c i ó n  de e s t r é s .  
c )  P r o c e d i m i e n t o s  de s o l u c i ó n  de p r o b l e m a s .  
L o g r a r á n  que l o s  p a c i e n t e s  c o m i e n c e n  a  VERBALIZAR l a s  REGLAS q u e  RIGEN s u  CONDUCTA 
( 3 )  TECNICAS COGNITIVAS QUE RETAN LOGICAMENTE LAS CREENCIAS MAS PROFUNDAS DE LOS 
PACIENTES 
a )  T e r a p i a  r a c i o n a l - e m o t i v a  de E l l i s .  
b )  T e r a p i a  c o g n i t i v a  de B e c k .  
N e c e s a r i o  h a b e r  f i n a l i z a d o  e l  A N A L I S I S  DEL DESARROLLO y a  que a n t e s  de p o d e r  CRIT! 
CAR u n a  TEORIA es  n e c e s a r i o  s a b e r  en que  HECHOS e s t á  b a s a d a .  
( 4 )  TECNICAS SEMANTICAS 
a )  C o r r e c c i ó n  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  p r o n o m b r e  Yo j u n t o  a  l o s  v e r b o s  c l a v e :  
s e r .  d e b e r ,  p o d e r ,  n e c e s i t a r  y  v a l e r  ( s e r  v a l i o s o ) .  
CORRECCION de CONCEPCIONES f a l s a s  s o b r e  e l  SELF 
( 5 )  RETO LOGICO DEL CONTENIDO DE LAS TEORIAS DE LA IDENTIDAD PERSONAL 
a )  Se a p l i c a n  de n u e v o  t h c n i c a s  de r e e s t r u c t u r a c i ó n  c o g n i t i v a  ( E l l i s ,  Beck'). 
b )  Se i n d i c a  que  r e s u l t a  más i m p o r t a n t e  e l  l l t iminglT de l a  a p l i c a c i ó n  que l a  
t é c n i c a  en s i .  
c )  Tamb ién  es  p o s i b l e  u t i l i z a r  o t r a s  t é c n i c a s  de e n t r e  l a s  e x p u e s t a s  a n t e r i o r  
men te .  
S i  e l  PROCESO de CAMBIO t i e n e  é x i t o  se h a b r á  p r o d u c i d o  u n a  REVOLUCION PERSONAL 
que a n t e s  d e  pode r  c r i t i c a r  una  t e o r í a  debe r i amos  s a b e r  e n  qué  
hechos  e s t á  ba sada .  
d l  Técnicas semánticas. R e s u l t a n  una  mezc la  con  e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r .  S e  c e n t r a r í a n  e n  c o r r e g i r  l a  u t i l i z a c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e l  
p a c i e n t e ,  d e  l o s  ve rbos  c l a v e s  s e ñ a l a d o s  a n t e r i o r m e n t e  j u n t o  con  
l o s  pronombres "yo", " t ú " ,  l l e l l o s w .   . E l  a n á l i s i s  de  Guidano y 
L i o t t i  r e s u l t a  s u g e r e n t e  y p o r  e s t e  mo t ivo  l o  r ep roduc imos  con  
con algún d e t a l l e .  Indican que formas ve rba les  t a l e s  como "yo 
soy" seguidas  de cua lqu ie r  a t r i b u t o  pondrían de manifiesto una 
g loba l idad ,  una inmutabi l idad que fáci lmente  podría  s e r  contra- 
r r e s t a d a .  Los argumentos semánticos pueden demostrar que e s t a  f o z  
ma verbal  supone un e r r o r .  Como ejemplo indican l o s  predicados 
usua les  de l  pronombre "yo" en s u  u t i l i z a c i ó n  c o r r i e n t e :  "yo co- 
r r o " ,  "yo piensog1,  "yo duermo", "yo ando", "yo como". Ahora ana- 
l icemos l a  f r a s e  "yo c o r r o  como un cobarde",  "yo como como un co- 
barde". Afirman que m i  "yo" e s t á  hecho de m i  cuerpo, m i s  o j o s ,  m i  
pe lo . .  . por t a n t o  qué s e n t i d o  t i e n e  d e c i r  " m i  e s  cobarde", 
" m i s  o j o s  son cobardest1. . .  ind ican  que si  en l u g a r  de cobarde u t l  
l izamos cua lqu ie r  o t r o  a t r i b u t o  (bueno, malo, e s túp ido)  e l  r e su l -  
tado s e g u i r í a  s iendo e l  mismo. Señalan que "yo" e s t a r í a  represen- 
tado por mi les  de acciones  y  p a r t e s  d i f e r e n t e s  mientras  que e l  
verbo "ser"  e s  e l  verbo de l a  un iversa l idad  y  por t a n t o  e l  único 
a t r i b u t o  que lógicamente puede s e r  a p l i c a d o  a  todos  e s t o s  ac tos  
y  p a r t e s  d i f e r e n t e s  s e r í a  "yo soy un s e r  humano". 
A s í ,  r e s u l t a r í a  más adecuado hab la r  de e s t a  forma: "Hoy he t e -  
nido a lgunas  buenas ideas"  o  "ayer no me comporté muy b r i l l a n t e -  
mente"... Además, ind ican  que a d j e t i v o s  t a l e s  como bueno-malo, 
e s túp ido- in te l igen te  no s e r í a n  en abso lu to ,  una dicotomía s i n o  
más b ien  un cont ínuo,  y  en s u  mayor l o s  métodos u t i l i z a d o s  pa ra  
medirlos responden a  convenciones o  acuerdos s o c i a l e s .  Algo s i m i -  
l a r  ind ican  r e s p e c t o  a  l a  c u e s t i ó n  de "deberes" y  "valíaI1 de l  s e r  
humano, generalmente basados en r e g l a s  s o c i a l e s  o  en l a  l e y  natu- 
r a l  que muchas veces puede r e s u l t a r  Ú t i l  p a r a  e l  grupo s o c i a l  ( y  
pa ra  e l  ind iv iduo ,  ya que per tenece a  e s e  grupo s o c i a l ,  a  menos 
que qu ie ra  s e p a r a r s e  de dicho grupo) y  pa ra  l a  supervivencia  de 
l a  e spec ie .  Manteniéndose a  e s t o s  n i v e l e s  t a l e s  i d e a s  no t endr ían  
por qué causa r  problemas. 
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personal. Para  Guidano y L i o t t i ,  en e s t e  momento l o s  pac ien tes  ya 
e s t a r í a n  preparados pa ra  reconocer que l a  ev idenc ia  'sobre l a  que 
e s t á n  basadas sus  c r e e n c i a s  y  t e o r í a s  "son de n a t u r a l e z a  episódi-  
c a  y  que no e x i s t e  ninguna razón l ó g i c a  n i  ps ico lóg ica  como para  
cons ide ra r  que t i e n e n  un s i g n i f i c a d o  genera l "  (p .  157) .  Recorde- 
mos en e s t e  punto l o  indicado anter iormente  respec to  a  l a  impor- 
t a n c i a  de hacer  v e r  a l  c l i e n t e  que e s  p o s i b l e  modificar sus  su- 
pues tos  bás icos  ya  que s e  l e  ha  pues to  de manif ies to  que t a l e s  
supuestos  bás icos  han i d o  conformándose a  l o  l a r g o  de l a  v ida  d e l  
individuo y  no son inmutables.  
Curiosamente, aquí l a  recomendación de Guidano y L i o t t i  e s  
a p l i c a r  de nuevo t é c n i c a s  de r e e s c t r u c t u r a c i ó n  c o g n i t i v a  t i p o  
E l l i s  y  Beck señalando,  por o t r a  p a r t e ,  que más importante que 
l a  t é c n i c a  concre ta  e l e g i d a  e s  e l  "timing" de l a  ap l i cac ión  t e r a -  
p é u t i c a  a l  u t i l i z a r  e s t a s  t é c n i c a s  de r e e s t r u c t u r a c i ó n .  Aunque e l  
ejemplo que exponen parece ,  senc i l l amente ,  l a  ap l i cac ión  d e l  s2n- 
t i d o  común. Finalmente,  ind ican  que cuando s e  ha logrado con éxi-  
t o  e s t e  r e t o  a  l a s  r e g l a s  profundas d e l  pac ien te  s e  l e  puede pe- 
d i r  que r e a l i c e  "experimentos" comportamentales en s i t u a c i o n e s  de 
l a  v ida  r e a l  de l  pac ien te ,  o  s e  pueden u t i l i z a r  t é c n i c a s  c o g n i t i -  
vas  pa ra  ayudar a l  pac ien te  a  d e s a r r o l l a r  o t r a s  t e o r í a s  nuevas o  
más a d a p t a t i v a s .  Cuando todo e s t o  hubiera  s i d o  r e a l i z a d o  s e  ha- 
b r í a  conseguido un cambio de paradigma o una "revolución perso- 
na l "  (Mahoney, 1980) en e l  pac ien te .  
De todo l o  expuesto a  n i v e l  de t e r a p i a  s ó l o  podemos c o n c l u i r  
que no encontramos nada nuevo que no e s t u v i e r a  ya en l a s  a s í  l l a -  
madas t e r a p i a s  cognitivos-comportamentales. Guidano y L i o t t i  r e -  
cur ren  continuamente a  l o s  procedimientos d e s a r r o l l a d o s  por l o s  
a u t o r e s  a s o c i a c i o n i s t a s  a  quienes i n i c i a l m e n t e ,  recordemos, c r i -  
t i c a b a n  por p a r t i r  de un marco t e ó r i c o  más es t recho .  Habría que 
p regun ta r se ,  e l  marco t e ó r i c o  mucho más complejo d e s a r r o l l a d o  por 
Guidano y L i o t t i  ¿a  qué da lugar? .  Parece,  s iendo s i m p l i s t a s ,  que 
l a  d i f e r e n c i a  s e  s i t u a  en cómo c a l i f i c a  uno mismo e l  cambio que 
q u i e r e  l o g r a r .  
No creemos oportuno f i n a l i z a r  e s t e  t r a b a j o  s i n  s e ñ a l a r  que en 
e l  campo de l a  t e r a p i a  parece que estamos todav ía  l e j o s  de poseer 
una t e o r í a  coherente  que dé razón de todos l o s  procesos implica- 
dos en l a  formación y  modificación de v a l o r e s ,  c r e e n c i a s ,  a c t i t u -  
des  y  conductas en e l  s e r  humano. Por l o  t a n t o ,  cua lqu ie r  e s fuer -  
zo ( y  e l  e s fue rzo  de Guidano y L i o t t i  puede s e r  considerado de 
muy n o t o r i o )  r e s u l t a  bienvenido. Ahora b ien ,  tampoco queremos de- 
j a r  de d e c i r  que, en n u e s t r a  op in ión ,  e x i s t e n  b a s t a n t e s  problemas 
en e s t e  modelo. 
a )  En primer l u g a r ,  e l  modo en que e s t á n  formulados algunos 
conceptos d i f i c u l t a n  tremendamente, a  n u e s t r o  en tender ,  l a  posi-  
b i l i d a d  de l l e v a r  a  cabo c u a l q u i e r  t i p o  de predicción.  Por ejem- 
p l o ,  pos tu lan  l a  generación de r e g l a s  que van a  r e g u l a r  l a  percep 
c i ó n  o  l a  a tenc ión  (como ocur re  a  n i v e l  de conocimiento t á c i t o )  
s i n  d e l i m i t a r  n i  e x p l i c i t a r  cómo s e  generan,  en qué condiciones  
aparecen ( o  no aparecen)  r e g l a s  de t a l  t i p o .  O e l  mecanismo de 
a tenc ión  s e l e c t i v a  que u t i l i z a n  en v a r i o s  momentos, s i n  e x p l i c a r  
tampoco qué aspectos  l o  ponen en marcha y  qué aspec tos  l o  regu- 
l a n .  Todos e s t o s  conceptos nos recuerdan de nuevo formulaciones 
f reud ianas  donde toda exp l icac ión  a posteriori r e s u l t a  pos ib le .  
b )  En segundo l u g a r ,  también conviene s e ñ a l a r  l a  d i f i c u l t a d  
tremenda que supone eva luar  l a  e f i c a c i a  de un enfoque de e s t e  ti- 
po. Dado que u t i l i z a n  con t a l  p ro fus ión  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  de mo- 
d i f i c a c i ó n  de conducta,  si  r e s u l t a  e f i c a z ,  cabe p regun ta r se :  ¿en 
base a  qué podemos cons ide ra r  e s t a  e f i c a c i a ? .  O d icho de o t r o  mo- 
do ¿cuál  s e r í a  e l  elemento d i f e r e n c i a d o r  de e s t e  enfoque que da- 
r í a  razón de su e f i c a c i a ? .  
c )  En t e r c e r  l u g a r  y a un n i v e l  más c e n t r a l ,  nos parece opor- 
tuno p u n t u a l i z a r  l o  s i g u i e n t e .  En un p r i n c i p i o  nos r e s u l t ó  muy 
a t r a c t i v a  l a  l e c t u r a  de l a  obra  de Guidano y L i o t t i ,  e s t o s  auto- 
r e s  realmente  parecían a l e n t a r  l a  ges tac ión  de grandes esperanzas  
ya que planteaban l a  p o s i b i l i d a d  de supera r  c i e r t o s  modelos t e ó r l  
cos ,  considerados  i n s u f i c i e n t e s ,  pa ra  da r  razón de toda l a  comple 
j idad  d e l  s e r  humano. Veíamos, además, cómo s e  in ten taba  retomar 
ser iamente  e l  concepto de a c t i v i d a d ,  o comprobábamos que s e  recu- 
r r í a  a a lgunas  de l a s  formulaciones de Popper o Lorenz... s i n  em- 
bargo, t a l e s  esperanzas  fueron decreciendo paulat inamente ,  cuando 
comprobamos que e s t a s  formulaciones s e  quedaban s ó l o  a un n i v e l  
programático.  
Pudiera  pensarse  que l a s  i n t e n c i o n e s  de Guidano y L i o t t i  fue- 
ran o t r a s ,  dados l o s  planteamientos  t e ó r i c o s  de l o s  que pa r ten ,  
pero,  obviamente, e l  a n á l i s i s  t i e n e  que c e n t r a r s e  en l o  que e s t o s  
a u t o r e s  han e s c r i t o ,  no en l o  que pud ie ra  haber o e x i s t i r  d e t r á s  
de l o  e s c r i t o .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  impresión que hemos obtenido 
e s  que cuando ya e s t a b a  superado e l  determinismo de l o s  i n s t i n t o s  
sexua les  f reud ianos ;  cuando en c o r r i e n t e s  a c t u a l e s  de modifica- 
c ión de conducta s e  plantean p o s t u r a s  como l a s  d e l  a u t o c o n t r o l ,  
o e l  determinismo rec íp roco  de Bandura ( 1 9 7 7 )  que suponen un modo 
de a p e r t u r a ;  y cuando formulaciones a c t u a l e s  a un n i v e l  c i e n t í f i -  
co y a un n i v e l  f i l o s ó f i c o  nos permiten e n t r e v e r  una p o s i b l e  s a l i  
da a un p o s i b l e  determinismo. (Popper y Ecc les ,  1977) ... en e s t a  
p e r s p e c t i v a  c o n s t r u c t i v i s t a  s e  e s t á  comenzando a c a e r  en un nuevo 
determinismo: e l  determinismo d e l  autoconocimiento t á c i t o ,  ancla- 
do además, en l o s  patrones  de apego e s t a b l e c i d o s  en l a  primera 
i n f a n c i a .  
NOTAS 
( 1 )  Reda  y  Hahoney  ( 1 9 8 4 )  d i v i d e n  l o s  e n f o q u e s  d e  t e r a p i a s  c o g n i t i v a s  e n  dos g r a n  -
d e s  b l o q u e s  o  p e r s p e c t i v a s .  L a  p r i m e r a  de e l l a s  s e r i a  l a  p e r s p e c t i v a  a s o c i a -  
c i o n i s t a  que  i n c l u i r í a  e n f o q u e s  como l a  t e r a p i a  r a c i o n a l  e m o t i v a  de E l l i s  
( 1 9 7 0 ) ;  l a  t e r a p i a  c o g n i t i v a  de B e c k  ( 1 9 6 7 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 8 ) ;  o  e l  e n t r e n a m i e n t o  
a u t o i n s t r u c c i o n a l  o  l a  i n o c u l a c i ó n  c o n t r a  e l  s t r e s s  de Me ichenbaum ( M e i c h e n -  
baum, T u r k  y  B e r n s t e i n ,  1 9 7 5 ;  Me ichenbaum,  1973 ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 1 ) .  L a  s e g u n d a  se -  
r i a  l a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u c t i v i s t a .  d i c h a  p e r s p e c t i v a  l a  e n t i e n d e n  como u n a  
n o t a b l e  s u p e r a c i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  t e ó r i c o  de l a  p r i m e r a .  A q u i  se  en -  
c u a d r a r i a n  p o s t u r a s  como l a  de A r n k o f f  ( 1 9 8 0 ) ;  G u i d a n o  y  L i o t t i  ( 1 9 8 3 ) ;  L i o -  
t t i  ( 1 9 8 4 )  o  l a  d e l  mismo Mahoney ( l a h o n e y ,  1980 ;  Mahoney y  F reeman,  1 9 0 5 ) .  
E s t o  n o  s i g n i f i c a r í a  e n  a b s o l u t o  q u e  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a  s e  
r e c h a c e n  l o s  e n f o q u e s  a s o c i a c i o n i s t a s ,  muy a l  c o n t r a r i o ,  s e  r e c o n o c e n  s u s  l o -  
g r o s  y  de a h i  q u e  s e  a f i r m e  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t e g r a r l o s  e n  l o  que a u t o r e s  c o -  
mo G u i d a n o  y  L i o t t i  ( 1 9 8 3 )  e n t i e n d e n  como u n  m a r c o  t e ó r i c o  más c o m p r e h e n s i v o  
y s a t i s f a c t o r i o .  
( 2 )  P a r a  e v i t a r  r e p e t i c i o n e s ,  s i e m p r e  q u e  en e l  t e x t o  menc ionemos  a  G u i d a n o  y  L i o  
t t i  d e b e r á  s o b r e e n t e n d e r s e  que n o s  r e f e r i m o s  a  s u  l i b r o  C o g n i t i v e  ~ r o c e s s e s ;  
a n d  E i o t i o n a l  D i s o r d e r s ,  G u i l f o r d  P r e s s ,  1 9 8 3 .  
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